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 ملخص
 asahabreb ratniP"بالكتاب الددرسي مهارة الكلام " تنفيذ تعليم, )143111051محمد عماد الحق(
 "3131/2131لتلاميذ الفصل السابع بالددرسة الدتوسطة الإسلامية نور الذداية سوراكرتا  "barA
 كلية علوم التربية بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية. عليم اللغة العربية, بالبحث،قسم ت
 الأستاذ سوبانجي الداجستيرالدشرف : 
 الددرسيالكتاب مهارة الكلام, كلمة رئيسية :
ها للتلاميذ, ولكن في الواقع كثير من التلاميذ الذين عطإن مهارة الكلام ىي مهارة ىامة لا بد من تست
الذين لم يستطيعوا التكلم باللغة العربية ويمكن أن يكون ذلك لعدم صواب طريقة التعليم والكتاب الدستخدم. 
ب الكتاتعليم مهارة الكلام باستخدام طريقة الدباشرة و  ابالددرسة الدتوسطة الإسلامية نور الذداية سوراكرتويجرى  
وىدف ىذالبحثهو معرفة تعليم مهارة الكلام باستخدام الكتاب . "barA asahabreb ratniP"الددرسي
 .ابالددرسة الدتوسطة الإسلامية نور الذداية سوراكرت"barA asahabreb ratniP"الددرسي
بالددرسة الدتوسطة الإسلامية نور الذداية سوراكرتا نوعي. وقام بو الباحث بحث وصفي  ىو ىذا البحث
بالددرسة . الدوضوع في ىذا البحث ىو مدرس اللغة العربية 2131 اكتوبر 11إلى  2131سبتمبير 11 إبتدأ
الباحث للوصول على يستخدمها وأما الطريقة التي  .ومخبره رئيس الددرسة الدتوسطة الإسلامية نور الذداية سوراكرتا
هي التثليث، فاد طريقة الدلاحظة والدقابلة و التوثيقية. وأما الطريقة لتصحيح الدو  فهي المحتاجة ىذا البحثالدواد 
 تجليب الدواد، تقديم الدواد، واتخاذ الخلاصة. فتكون من ثلاثة خطواتوأما الطريقة لتحليل الدواد 
لتلاميذ  "barA asahabreb ratniP"بالكتاب الددرسي مهارة الكلام تنفيذ تعليمأما تحصلات البحث فأنه
كان فتتكون من ثلالثة خطوات إعداد , تنفيذ   االفصل السابع بالددرسة الدتوسطة الإسلامية نور الذداية سوراكرت
.إن إعداد التعليم فأعد الددرس فيو خطة التعليم ووسائلو )PPRخطة التعليم(التعليم وتقييمو. اعدد الددرس 
تكون من ثلاثة مراحل الأولى التمهيد الذي امتمى على السلام ونداء التلاميذ واحدا بعد وآلاتو. وتنفيذ التعليم ي
واحد. لدا كان في كشف الحضور وبيان الدواد. والثانية إلقاء مواد التعليم باستخدام طريقة الدباشرة . والثالثة اختتام 
 أما. الددرس يوميا وفي نصف الفترة وآخرىا يعكس فيو الددرس والتلاميذ عن تنفيذ التعليم. وأما التقييم فنفظو
استراتجية الددرس في تعليم مهارة الكلام فهي أولا طريقة المحاضرة بالقيام على رد الفعل لشيئ لقي بو من المحادثة, 
للمدرس كما استخدم بطرق عن  "barA asahabreb ratniPالقصص وىلم جرا. ولذا طريقة استخدام كتاب "
معاىد وثانيا إذا فهم التلاميذ عن رد الفعل لو فيستمر الددرس التعليم بطريقة معينة أخرى أي طريقة مناسبة بمادة 
 تعليمية.
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ABSTRAK 
Muhammad Imadulhaqqi (143121052) Pelaksanaan Pembelajaran Keterampilan 
berbicara dengan buku Teks “Pintar Berbahasa Arab” untuk siswa kelas tujuh di SMPIT Nur 
Hidayah Surakarta tahun ajaran 2019/2020, Skripsi: Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, 
Fakultas Ilmu Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.  
Pembimbing  : Drs. Subandji, M.Ag 
Kata Kunci  : Keterampilan berbicara, Buku Pelajaran 
Keterampilan berbicara adalah ketrampilan yang penting yang harus dikuasai siswa, 
tetapi dalam kenyataannya banyak siswa yang tidak dapat berbicara bahasa Arab, mungkin 
dapat disebabkan oleh ketidaktepatan metode pengajaran dan buku yang digunakan. di 
SMPIT Nur Hidayah Surakarta, keterampilan berbicara diajarkan menggunakan metode 
langsung dan buku teks "Pintar Menerima Arab". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengajaran keterampilan berbicara menggunakan buku teks "Pintar Pintar Arab" 
di SMPIT Nur Hidayah Surakarta. 
Penelitian ini adalah kualitatif, deskriptif. Dilakukan oleh peneliti di SMPIT Nur 
Hidayah Surakarta dimulai dari 22 september 2018 sampai 22 Oktober 2019. Subjek dalam 
penelitian ini adalah guru bahasa Arab di SMPIT Nur Hidayah Surakarta, dan informannya, 
kepala sekolah. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang 
dibutuhkan, penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode 
untuk mengoreksi bahan adalah triangulasi. Adapun metode untuk menganalisis data, terdiri 
dari tiga langkah untuk membawa bahan, menyajikan bahan, dan mengambil ringkasan. 
Sedangkan untuk hasil penelitian, penerapan pendidikan keterampilan berbicara 
dalam buku teks "Pintar berbicara Arab" untuk siswa kelas tujuh dari SMPIT Nur Hidayah 
Surakarta terdiri dari tiga langkah dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi 
pendidikan. Guru menyiapkan rencana pendidikan (RPP) Dalam mempersiapkan pendidikan, 
guru menyiapkan rencana pendidikan, peralatan dan mesinnya. Pelaksanaan pendidikan 
terdiri dari tiga fase, yang pertama adalah pendahuluan untuk  mengabsen  siswa satu demi 
satu. Ketika dia berada di daftar hadir dan pernyataan materi. Yang kedua adalah 
menyampaikan materi pengajaran menggunakan metode langsung. Yang ketiga adalah 
kesimpulan di mana guru dan siswa merefleksikan pelaksanaan pendidikan. Adapun evaluasi, 
guru menyimpannya setiap hari, pertengahan dan terakhir. Adapun strategi guru dalam 
mengajarkan keterampilan berbicara, pertama-tama adalah strategi ceramah dengan 
melakukan reaksi terhadap sesuatu yang ia dapatkan dari percakapan, cerita, dan sebagainya. 
Oleh karena itu, metode penggunaan buku "Pintar Berbicara Arab" untuk guru, seperti yang 
digunakan oleh sekolah., dan kedua, jika siswa memahami reaksi terhadapnya, guru akan 
terus mengajar dengan cara lain yaitu, metode yang sesuai dengan mata pelajaran pendidikan. 
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 الباب الأول
 مقدمة
 .خلفية البحث . أ
 والعجم قوم العرب يتواصل بها كل أداة لغة العربية ىيقد كانت ال
النبي  هاويستخدمعن أغراضهم بل ىي لغة يرضها الله في كتابو الكريم 
بها لفهم   ويقرؤون . ولذلك كثير من المسلمين يتعلمونمحمد في حديثو
ىي أداة ,لحديث فقد بل كلا منهما. ولكنها ليست لفهم القرآن وا
. وتعليم غير ناطقين بهاسواءكانوا من العرب أم من  لتواصل بين الناس
 .سلكها المتعلموناللغة العربية قد كان لها عملية 
واللغة العربية لها وظائف أساسية منها وسيلة ومدخل لفهم كتب 
عليم مكتوبة من القرآن الكريم والحديث النبوي, والفقو, وغيرىا. أهمية ت
اللغة العربية لغير ناطقين بها أنها لغة اللإسلام  الذي تدين بو شعوب في 
العالم, وىكذا لها علاقة للإسلام سواء أكان يتكلم من باللغة العربية أو 
 لا يتكلم بها, فهو يتلو في أصلو اللغة العربية.
التي  gnittiW .F onrAكما قال لاثة مراحل  وعملية التعليم تتكون ث 
 المعلومات هامرحلة حفظىي مرحلة قبول المعلومات ثم تلي iramuGو نقل
المعلومات. والمرحلة الأولى من استقدام ومرحلة  )noitamrofni egarots(
أن يبدأ التلاميذ قبول المعلومات حافزا ويرد منها iramuG الثالثة يبين 
عليم سلوكا جديدا. إن ىذه المرحلة مرحلة أولى في التو  تى يكون فهماح
تليها حفظ المعلومات . والمرحلة ةإذا أسقط منها فأسقطت المرحلة التالي
حيث سلك التلاميذ في عملية التعليم بحفظ التفهم والسلوك الجديد 
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والمرحلة الأخيرة ىي مرحلة استقدام  علومات.الذان قبلهما عند قبول الم
د أن قبلو من المعلومات عنىي يظهر التلاميذ على ما  المعلومات و
 .: بدون سنة)68:iramuG( أجاب مسائل وتحديات يوججها
فهم  الثلاثة أىداف ىيكون من تعليم اللغة العربية للتلاميذ ي و
كتب دنية مع فهم   الإسلام والحديث مصدرا أساسيا في دين  القرآن و
تكلم اللغة العربية مع كتابة اللغة  اللغة العربية وثقافة الإسلام مكتوبة ب
اعتمادا مدا سبق قد أكد علماء تعليم  ).537: 31hayadiH ruN( العربية
 اللغة العربية كما قال ابن تيمية أن نفس اللغلة العربية من الدين و
يفهم إلا بفهم  معرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا
اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا بو فواجب, ثم منها ما ىو واجب 
من قول ابن تيمية أن يجبتعليم  ).7887: 33(محمود أحمد: نعلى أعيا
هما إلا اجبة ولذا ولا يف السنة و اللغة العربية لإن فهم اللغة الكتاب و
 بفهم اللغة العربية أولا.
تعليم اللغة العربية لو مرحلة التي لابد سلكها التلميذ واستطع  و
للغة العربية استماعها   هارةلمرحلة ىنا تعني استطاع اتقان ما اكتسابها و
ة فلا إلى تلك المهار التلاميذ انسلك كتابتها. إذا  كلامها قرائتها و
يوججو التحديات في مدارسة اللغة العربية من الحيثيات. ليست اللغة 
قد يستعسر عند تعليم يمكن إجاده كل يوم ولذا  التيالعربية كلغة الأم 
ىو يمارس التلاميذ مستمرا حتي  مفتاح النجاح في تعليمها اللغة العربية و
قالت داليا عن تعليم اللغة الذي نقلها من عبده  ينال مطلوب محتاج.
يقصد تعليم اللغة عاما أن يهدف تعليمها إلى تحقيق القدرات اللغوية 
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عند المتعلم ليتمكن من مدارسها في وظائفها الطبيعية العلمية مدارسة 
م مرو تحقيق المهارات اللغوية المتعل صحيح بتوجيو نشاطات المعلم و
: 31(داليا: الأربع التي تجعلها قادرين على فهمها أو سمعها أو قرؤوىا
 ).2387
إذا كان التلاميذ أن يتعلم بها فيطلب لهم لتعليم اللغة العربية من 
قبل, مدا قال إمام ابن التيمية إن نفس اللغة العربية من الدين, ومعرفتها 
كتب والسنة فرض, ولا يفهم إلا بفهم اللغة فرض واجب, فإن فهم ال
العربية, ولا يتم الواجب إلا بو فهو واجب. وقال أيضا الزمخشري المعتزلي 
بإننا لا مذد علما من العلوم الإسلامية فقهها وكلامها وعلمي تفسيرىا 
: 32(همزة: وأخبارىا إلا وافتقاره إلى العربية بين لا يدفع ومكشوف لا يتقنع
 ). 4387
 ىي مهارة الكلام ومن مهارة اللغة العربية التي يتقنها التلاميذ 
أفكارىا رأيها وغيرىا شفويا حتي يكون  تعبير أغراض الكلام وسيلة عن
التلاميذ أن يتكلم ويتواصل بينهم. يوسف طيار قال أن إحدى أىداف 
(أري   ل عام ىي يكون الطفل ماىرا في الكلامكتعليم اللغة العربية بش
 ).8387: 78:كنتيا
. المدرسة مدرسة كانت اللغة العربية مادة الدراسة في معهد و  
تنفد فيها تعليم الثناوية العامة المتكملة نور ىداية سوراكرتا من المؤسسات
قد استخدمت في  فيها اللغة العربية حيث أصبح تعليم اللغة العربية واجبا
: 573(irzaN ل قا .“barA asahabreb ratniP” كتاببعملية التعليم 
حيث يقول بأن الكتاب المدرسي  nwoBالذي نقل من رأى  )8387
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من حيث النهج الصريح  )kitneto( سواء أكان ىو الواجبات أو الأصلي
ىذا الكتاب يتصمن لتًقية استخدام اللغة في تعامل وكذالك,  افكان دور 
هارة الكلام. ليم اللغة العربية بمن المهارات الأربعة للغة العربية.منها تعم
فى الفصل السابع. والتلاميذ إجماليا ىم متخرج يستخدم ىذا الكتاب 
من المدرسة العامة أي ليس ىناك تعليم اللغة العربية قط ولم يعرف 
العربية. إذا نتأمل ىذا مظاىر فليعسر تعليم اللغة العربية بل تكلم اللغة 
ىو أيضا لم يتعود  واسبة العربية. لأن تكلم اللغة العربية يحتاج إلى بيئة من
 على استًاتجية وطرق معينة المدرس ليدّرس . ومن قبل تعليم اللغة العربية
.  ومن التقديم السابق تلاميذه التي ليس لو من أىل تكلم اللغة العربية
 كتاببال تنفيذ تعليم مهارة الكلامأن يقضي الباحث لبحث كيفية 
ميذ الفصل السابع بالمدرسة لتلا" barA asahabreb ratniP "المدرسي 
 .1919/2019ة نور هداية سوراكرتا متوسطة الإسلاميال
 
 .عرض المشكلات . ب
 لها مشكلات وىي: ةبقاليفة البحث الساعتمادا على خ
 عندىمبية من قبل ولذا تكلم اللغة العر  وتلاميذ لم يتعود كان ال .3
  .عسر في تعليم اللغة العربية
  .تكلم اللغة العربية فيلغوية للتلاميذ  ولم تكن بيئة .7
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  .ج. تحديد المشكلات
انطلاقا مدا سبق من خليفة البحث وعرض المشكلات, فنحّدد 
  المدرسي كتابالب تنفيذ تعليم مهارة الكلامفي ىذا البحثكيفية 
متوسطة ال لتلاميذ الفصل السابع بالمدرسة ”barA asahabreb ratniP“
 .1919/2019نور هداية سوراكرتا  ةالإسلامي
 
 .د.مشكلات البحث
 تحديد المشكلات السابقة ىناك مشكلات وىي: على ااعتماد
 asahabreb ratniP "كيف تنفيذ تعليم مهارة الكلام بالكتاب المدرسي  .3
نور ىداية  المتوسطة الإسلامية لتلاميذ الفصل السابع بالمدرسة" barA
 ؟ 8787/7387سوراكرتا 
المدرس في تعليم مهارة الكلام الاستًاتجية التي يستخدمها ما   .7
 ؟ "barA asahabreb ratniP "المدرسي كتابالب
 
 .ه.  أهداف البحث
 ىداف في ذلك  البحث فهي:أما الأ 
 asahabreb ratniP تنفيذ تعليم مهارة الكلام بالكتاب المدرسي "لمعرفة  .3
نور ىداية  المتوسطة الإسلامية لتلاميذ الفصل السابع بالمدرسة" barA
 .8787/7387اكرتا سور 
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لمعرفة الاستًاتجية التي يستخدمها المدرس في تعليم مهارة الكلام  .7
 ."barA asahabreb ratniP "المدرسي كتابالب
 
 .فوائد البحث و. 
 يرجى ىذا البحث نافعا لجميع الناحية. وفوائد ىذا البحث ىي : 
 .. الفائدة النظرية۱
اللغة العربية خاصة سم تدريس قو  لقارئ عاما علومالزيادة المعرفة و أ.  
 .احثينالب من
 أن يكون ىذا البحث نتيجة ونافعة لنشاط البحث المستقبل.ب.  
  .. الفائدة العملية۲
 .للطلابأ.   
 .ىذا البحثدفاعة وتشجيعا للطلاب يكونأن 
 .للمدرسينب.
التعلم  مصادر لتًقية عملية التعليم وسيكون ىذا البحث مراجعا و 
 .ة العربيةفي تعليم اللغ
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 الباب الثاني
 النظريةالأسس 
 
 .سيمدر الكتاب ال . أ
 .تعريف الكتاب المدرسي .1
 ومهيكلة، مرقونة وسيلة فهو الددرسي، الكتاب تعريفات تتعّدد
 يعتبر وىو وبرسينها لصاعتو بذويد بغاية تعلمي؛ مسار في الالطراط قصد
 الدادة على لػتوي فهو التًبوية، العملية في والأولية الرئيسية الأداة
 الرجوع أو الدادة تلك تذكر على التلميذ تساعد منظمة، بطريقة التعليمية
 الدرجع الددرسي الكتاب اعتبار إلذ الأستاذ يذىب ألا وينبغي إليها،
 عليها لػصل التي للمعرفة الوحيد الدصدر أو التًبوية، للعملية الوحيد
 .ذلك على لدساعدتو منظمة أداة ىو بل التلميذ،
 الثانية للسنة الإسلامي التفكتَ كتاب إن القول لؽكن البدء في
 فهو الشروط، لكراس العامة صيغتو في مستجيبا جاء الثانوي التعليم من
 لزل ّ يكون أن لؽكن سواء، حد ّ على وللمعّلم للمتعّلم تعليمية وسيلة
الناشئة  لتكوين مرجعي؛ إطار كذلك وىو جماعي، أو فردي استعمال
 أي ّ متناول في اليوم أضحت الدعارف إن ّ وحيث الدعرفة، لرالات أحد في
 فضل يعد لد متعّددة مصادر بها وتزخر لستلفة وسائل تتناقلها كان،
 حجم في أولذ باب من ولا معارف، من يتضّمن ما في الددرسي الكتاب
 البيداغوجية التمّشيات من الأول الدقام في يستمّدىا قيمتو إّلظا الدعارف،
 بها التي كيفيات ال ومن الدعتمدة، والتعّلم التعليم تواستًاتيجيا الدقتًحة
 وحل ّ وتبويبها الدعارف وبناء السؤال واستجلاء الظواىر استكشاف يكون
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 على الناشئة تساعد التي الطرائق من ذلك إلذ وما ،...الدشكلات
 الدعارف امتلاك عليهم وتيّسر الدستوجبة، والكفايات الدؤّىلات اكتساب
 أينما عنها فيصدرون الدستهدفة، السلوكات فيهم ّسخوتر  والدهارات،
 وزارة تصدرىا رسمية تعليمية وسيلة ىو و خارجو أو القسم في كانوا،
 إليو بالنسبة لؽثل ّ الأولذ، بالدرجة التلميذ كتاب ىو و والتكوين، التًبية
 موضوع في متخّصصا علميا مرجعا باعتباره لا للتعّلم، الأساسية الوسيلة
 من عليو يقتًحو وما وسندات وثائق من لو يوفرّه بدا بل عّتُ،م معرفي
 جاء لقد. والاستنتاج والتحليل التفكتَ على تساعده وبسشيات أنشطة
 يشتغل القسم، في تعتمد تعليمية وسيلة ليكون الإسلامي التفكتَ كتاب
 وفر ّ بل فقط، للمعلومات خزينة يكن فلم معا، الدتعّلم و الدعّلم عليها
 برقيق الرئيسية وظيفتها تكون أن سعت للسندات، الأنشطة من ةلرموع
 الدرس عناصر وبيان المحتويات لذيكلة كانت كما الدنشودة، الأىداف
 الدعارف أىم ّ تعّلم على التلاميذ يساعد لأنو التعّلم، عملية بذويد في أثرا
 كما والتحليل، التطبيق و الفهم على ويعينهم والدواقف، والدهارات
 .: بدون سنة)161(يونس,  تعلّموه ما تقييم على نهميعي
مل على لرموعة من الدعلومات الأساسية تيشالكتاب الددرسي 
من وسائل التعليم وأنو الوعاء الذي لػوي معارف ومفاىيم يراد إيصالذا 
خرالدراد بالكتاب الددرسي وسيلة بداغوجية تصاغ الآإلذ التلميذ. قال 
مضامتُ وأنشطة وإجراءات وغتَىا. تتوخى بعناية بالغة وتشمل على 
في لرموعها برقيق أىداف مسطرة قبلا. لاتكاد بزرج عن تبليغ معارف 
الدتعلتُ, وإكسابهم مهارت وقدرات وتقنيات تنفعهم في حياتهم تكون 
منهم مواطنتُ صالحتُ, وعلى الرغم من أنو أداة للتعليم والتعلم إلا أن 
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ألعية كبرى بذعلو عنصرا أساسيا  الكتاب الددرسي الددرسي يكتسي
 ). و3111: 53(صبرينة بشتَي: الدتعلم معا بالنسبة للمعلم و
الكتاب الددرسي ىو لرموع مواد مركبة متسلسلا ومتنظما مع إظهار  
بو تلاميذ لؽكن  كفاءة التي سيقدرىا التلاميذ في أنشطة تعليمية. و
يع الكفاءة  على تعليم كفاءة ما متسلسلا ومتنظما حتي يقدر جم
 :بدون سنة).51:kkd pesA( تراكميا شاملة
الكتاب الددرسي ىو العنصر الأساسي في عملية التعليم في كل 
مستوياتها وىو الدادة الخام التي تستمد الحقائق والدعلومات.ثم نقل من بتٍ 
الصعب أنو يساىم إسهاما كبتَا في زيادة فاعلية عمليتي التعليم والتعلم 
وظيفو في موقيف التعليمي. ولشا يدل على تعريف الكتاب إذا أحسنا ت
) على أنو الوثيقة 3111: 13( الددرسي قول حثروبي الذي نقلتو صبرية
التعليمية الدطبوعة التي بذسد البرامج الرسمي لوزارة التًبية الوطنية, 
والدوضوعة من أجل نقل الدعاريف للمتعلمتُ, وإكسابهم بعض الدهارات, 
من الدعلم والدتعلم على تفعيل ستَورة التعلم.قال عبد  ومساعدة كل
الكرنً الذي نقلو لزمد بن الحاج يسمى الكتاب الددرسي ىو الوعاء 
الذي لػتوي الدادة التعليمية التي يفتًض فيها أنها الأداة, أو إحدى 
الأدوات على الأقل, التي تستطع أن بذعل التلاميذ قادرين على بلوغ 
ددة سلفا, ثم يلحق لزمد على أنو الوسيلة التي تضم أىداف الدنهج المح
بكيفية منظمة الدواد والمحتويات ومنهجية التدريس والرسوم والصور إنو ىو 
 ).1111: 61(لزمد: الددرس الدصدران الأساسيان للمعرفة
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ومن التعرفات السابقة أن تستنتج على أن الكتاب الددرسي الذي 
واد مركبة متسلسلا ومتنظما مع لرموع ميتضمن علوم ومعارف أو 
ويستخدمو  إظهار كفاءة التي سيقدرىا التلاميذ في أنشطة تعليمية
بداغوجية بعناية بالغة وتشمل على مضامتُ الددرس والتلاميذ وسيلة 
 وأنشطة وإجراءات وغتَىا.
 .وظيفة الكتاب المدرسي .2
وما عدا الكتاب الددرسي وسيلة لاظهار كفاءة عن التلاميذ فلو 
ظائف متعلقة,سواء كانت ىي للمدرس أو للتلاميذ, وعلى كل حال و 
: 01وأصحابو( pesAأن تكن ثلاثة وظيفة  مذكورة من ىنا,  كما قال
 بدون سنة) وىي:
كان الكتاب الددرسي مرشيد الدعلم للتلاميذ في أنشطتو من    -
 عملية التعليم وكفاءة جوىرية التي توجب لو أن تتعلم وتكسب.
لددرسي إرشادا للمدرس في أنشطتو من عملية كان الكتاب ا -
التعليم وكفاءة جوىرية التي توجب لو أن تعلم وتدرب على 
 .تلاميذه
 .أداة للتقييم -
والجانب الأخر يقسم عبد الحق عن وظيفة الكتاب الددرسي بل 
ىو يبتُ لكل منها وظيفتو الأكادمية والبيداغوجية والدؤسسية والتالر 
 تفصيلها:
ادمية, وتتجلي في الأخبار وىيكلة الدعلومات وظيفتو الأك -
والدعطيات الدختلفة التي تعزز ثقافة الدتعلم مع تقنيتُ ذلك 
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بضوابط ومعايتَ تهم اختيار المحتويات تبعا لدتطلبات النقل 
 .الديداكتيكي
وظيفتو البداغوجية, وتهم العلاقة التًبوية وفق التصور الضمتٍ أو  -
الكتاب الددرسي للتواصل بتُ  الدعلن عنو الذي ينطوي عليو
 الددرس والدتعلم ولعمليات التعليم والدتعلم.
وظيفتو الدؤسسية, وتهم موقع الكتاب الددرسي داخل بنية النظام  -
الددرسي والدهندسة البداغوجية لأسلاكو ومستوياتو وشعبو, وما 
يتيحو استعمالو من من استقلالية أو تبعية للمدرس في تنظيم 
(عبد  اغوجية وتدبتَىا, والدتعلم في عماليات التعلمأنشطتو البيد
 ). 1111: 35الحق:
 
 .أهمية الكتاب المدرسي .5
الحثروبي قال أن الكتاب الددرسي أحد مصادير الدادة التعليمية 
الدراسية على اختلاف مستوياتها الأكادمية التي بزدم مقرارت الدناىج 
 تعليمية التًبية فهي:بل ىو وسيلة وأىم أداة لذا. أما ألعيتو في ال
يسهل على الدعلم عملية برضتَ الدروس, إذ يهيئ لو القدر  -
الضروري من الدعلومات ومن التمارين التطبيقية فيتفرع للتفكتَ في 
 .الوسائل والطرائق والأساليب
لػدد الدعلم ما الذي ينبغي عليو تدريسو للتلاميذو ولذلك طبقا  -
 .العملللبرامج الدقرر وتوزيع الدواد وقت 
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يلازم التلميذ خلال مراحل تدريسو, فهو الدصدر الأساسي الذي  -
 .يستقي منو في معظم الأوقات الدعرفة عن طريقة القراءة
يعزز أعمال التلاميذ في الأنشطة والواجبات الدنزلية والتمارين  -
 .التطبقية
(صبرية  يسند نشاط التلميذ في الإجابة عن أسئلة الددرس الحوارية -
 ).3111: 56بشتَي: 
قال داود الكتاب الددرسي ذو ألعية حيوية ودور فاعل في العملية 
التعليمية والتًبوية لا غتٌ عنو, بل ىو كما يقولون: حجر الزاوية في 
 عملية التعلم. وترجع ألعيتو للمميزات التالية:
 .تفسر الخطوط العرضية للمادة الدراسة وطرائق تدريسها .1
 .الدفاىيم الأساسية في مقرر معتُتقدم الدمعلومات والأفكار و  .1
 .يكسب التلاميذ الصفات الإجتماعية الدرغوبة .5
لؽكن الدعلمتُ من معرفة وسائل الإصلاح التًبوي عند تغيتَ  .0
 .الدناىج والإلدام بها وتطوير طرائق تدريسها وبرسينها
لػوي على الوسائل والأشكال والصور التوضيحية ذات الفائدة  .3
تلاميذ وعليو فهو أيستَ الوسائل استخداما في توضيح ما يقرأه ال
وأخفها جمالا إذا قيس بغتَه من الوسائل كالأفلام, برامج التلفاز, 
 أجهزة التعليم الحديثة.
الكتاب الددرسي معلم لؽتٍ في التلاميذ القيم, الدهارات,  .6
 والأخلاقيات, وجوانب الإصلاح الدتعددة في صور مرتبة ومنتظمة
 ).2111: 6(داود, 
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 .هارة الكلامم . ب
 .تعريف مهارة الكلام .1
مهارة  بدعتٌ  -لؽُهر  -قال زين كامل الدهارة لغة مشتق من مهر 
 (بشكل الفاعل) بدعتٌ الحاذق والفاىم. و الداىر الإجادة والحذق. و
في العلم أنو أجاد  لكل ما يقوم بو من عمل فهو ماىر في الصناعة و
 ). 6111 :21(فريدة تريكي ولصوى عبادة: فيو وأحكم
الدهارة اصطلاحا أنها العمل أو الإلصاز الذي يصل بو الفرد إلذ  و
) عند عبد 6111: 11(فطيمة: درجة الإتقان والدقة والسهولة
ىي تنمو  ىي السهولة والدقة في إجراء عمل من الأعمال و اللطيف و
). أما 6111: 31(فريدة تريكي ولصوى عبادة: نتيجة لعملية التعلم
م نفسو كما قالت ىتان أنو وظيفة أو سلوك يهدف إلذ تعريف الكلا
نقل معاني إلذ الغتَ والتأثتَ عليهم بواسطة الرموز التي قد تكون كلمات 
أو رموزا رياضية أو إشارات أو نغمان أو إماءات. وعلاوة على كون 
الكلام وسيلة اتصال بتُ الفرد وغتَه فإن لو علاقة كبتَة بالعلميات 
 .: بدون سنة)11(ىتان:  ية والسلوكيةالعقلية والفكر 
 أما .الأعمال من عمل في والإجادة والدقة السرعة بأنهاالدهارة 
 يتميز )صوتي غتَ أو صوتي( لغوي أداء :بأنها فتعرف اللغوية الدهارات
 الدنطوقة اللغوية القواعد مراعاة مع والفهم، والكفاءة والدقة بالسرعة
 وإنتاج بفهم الدتعلقة الأنشطة :بأنها ياإجرائ تعريفها ولؽكن والدكتوبة
 لػقق لكي متقن، وجو على اللغة متعلم بها يقوم أن ينبغي التي اللغة،
 أن لابد فإنو لغوي موقف أي برليل عند .اللغة وظائف خلالذا من
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  :وىي الأربع، الدهارات ىذه من أكثر أو واحدة مهارة على لػتوي
 علاقات الدهارات ىذه وبتُ تابة،والك والقراءة، والكلام، الاستماع،
 لؽثلان كلالعا إذ الصوت، لغمعهما والكلام فالاستماع :متبادلة
 مع الدباشر الاتصال عند الفرد إليها لػتاج التي الصوتية الدهارات
 ويستعان والكتابة، القراءة بتُ الدطبوعة الصفحة بذمع بينما .الآخرين
 وبتُ .بالآخرين الاتصال ندع الدكان وأبعاد الزمن حدود لتخطي بهما
 لعا إذ للخبرات، مصدر أنهما ألعها من صلات والقراءة الاستماع
 في حتى أو اللغوية الدادة بناء في أمامهما للفرد خيار لا استقبال مهارتا
 أو إنتاج مهارتي فتسميان والكتابة الكلام أما أحيانا، بها الاتصال
 أم مستمعا أكان سواء غتَه في مؤثر الأختَتتُ الدهارتتُ في والدرء إبداع،
 الأوليتُ الدهارتتُ في رصيده من أقل فيهما للفرد اللغوي والرصيد قارئا،
 منطقة من أوسع الفرد عند الفهم منطقة فإن لذا. (القراءة و الاستماع)
 .الاستخدام
ىي نقل  الآن نتناول ماىية مهارة الكلام عند لزمد صالح و و
لابذاىات والدعاني والأفكار والأحاديث من الدعتقدات والأحساس وا
الدتحدث إلذ الآخرين في طلاقة وانسياب مع صحة في التعبتَ وسلامة 
ىي أيضا قدرة إلقاء رسالة ما  م). و0501: 46في الأداء (عبد الرحمن
إلذ الآخر شفويا. واستخدام لغة ما شفويا الذي تأثره عوامل من 
 ركيب الكلمة والجملة وغتَىاالنطق, واللحجة, وخيارة الكلمة,وت
) أما عند أحمد فؤاد الذي نقلو أري  1111: 351afotsum lufiayS:(
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كنتيا عن الكلام ىو ما يصدر عن الإنسان من صوت يعبر بو عن 
شيئ لو دلالة في ذىن الدتكلم والسامع. وإذا كان كلام ليس لو دلالة 
: 61نتيا:(أري ك في ذىن الدتكلم والسامع فهي أصوات بدون معتٌ
 ).1111
 الثانية الدهارة ىو و .اللغة في التحدث جانب يشمل ىو الكلام
 يشمل لأنو .الشفوية الدرحلة في معا ويشكلان الاستماع، مهارة بعد
 الدارس يبدأ فقد .اللغة تعليم في الشفوي التطبيقي العملي الجانب
 نتهيت و صوتية تبدأ الدهارة ىذه و .الكتابة و القراءة قبل الكلام
 الدعتٌ نقل يتم حيث الدواقف من موقف في غتَه مع الدارس باتصال
 رسالة فهم ىو فالغرض أفكاره، من بكلامو يعبر لآخر، متحدث من
 مهارات من الكلام الكلام مهارة و .للسامع الرسالة وإفهام الدتكلم
 النحوية والأشكال الدعينة الأصوات ينتج أن الدارس من تتطلب إلغابية
 عما التعبتَ على تساعده حتى الجمل و الكلمات ترتيب يراعي أن و
 الرئيسي الشكل ىو و .الدختلفة الحديث مواقف في بخلده لغيش
 .الإنسان عند الاجتماعي للاتصال
 و صوتية تبدأ عملية ىو  )الكلام( الشفوي بالتعبتَ يراد إذن،
 يعتبر لذذا و .الذاتية الدتكلم أفكار عن تعبر اتصالية عملية بإبسام تنتهي
 الكلام إن اللغويون يقول .واستخدامها اللغة مهارات في جزء أىم أن
 تسبق ولا الطفل حمساة في مبكرة تظهر لغوية مهارة فالكلام .اللغة ىو
 أن ولاشك. الكلام يعلم خلالو من الذي ذلك فقط، بالاستماع إلا
 ناسفال .الكبار و للصغار اللغوي النشاط ألوان أىم من الكلام
 لشا أكثر يتكلمون منهأ أي الكتابة، من أكثر الكلام يستخدمون
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 الرئيسي الشكل ىو الكلام أن نعتبر أن نستطيع ثم من و يكتبون،
 ترجمة على قدرة وأكثرىا التعبتَ ألوان أشبع و للإنسان بالنسبة للاتصال
 الدشاعر، ترجمة على قدرة أكثرىا أيضا أنو كما مباشر بشكل الدشاعر
 من الثانية اللغة في الكلام و الدعوة وسائل من كوسيلة لهاوأفع
 إن و .اللغوية الدراسة غايات من غاية بسثل التي الأساسية الدهارات
 لا مهارة الكلام إن .الآخرين مع الاتصال وسيلة نفسو ىو كان
 تقاس ىنا من مستمعا ىو و وظل الدعلم تكلم إن الطالب يتعلمها
 الحديث توجيو على وقدرتو صمتو بدقدار لكلاما حصة في الدعلم كفاءة
 نشاط ىو الكلام إن ثم، من و .بالحديث واستثاره كلامو بكثرة وليس
 و سماعها عند الأصوات بسييز على القدرة زم يستل إنو .مركب عقلي
 بحيث سليما، نطقا العربية الأصوات نطق بو ويقصد .تطبيقها عند
 و .اللغة علماء لدى عليها عارفالدت لسارجها من الأصوات ىذه بزرج
 ودون مطلوب توقف دون باستمرار الكلام انهبأ الحديث مهارة تعرف
 الدارس و. الدعبر الصوت استخدام مع متقاربة بصورة للمفردات تكرار
 و للغة الاسمي الذدف لػقق أن يستطيع فإنو الدهارة ىذه يتقن ما عند
  .الآخرين الاتصال على القدرة ىو
 عندما الحديث و النطق مهارة الدتعلم ويزاول .يريد ماذا همم انهوإ
 أو الأسئلة، بعض بدوره يساءل أو شفهيا الددرس أسئلة عن لغيب
 أن ىنا الكلام مهارة بتعليم ويقصد .مناقشة أو حديث في يشتًك
 المحاورة أو المحادثة في ويشاركون التلاميذ مع الكلام مادة يلقي الدعلم
 اللغة فنون من الثانى الفن الكلام ويعتبر. الدعتُ ضوعبالدو  يتعلق عما
 عن الإنسان تعلمو عما اللسان ترجمة ىو و الاستماع، بعد الاربعة
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 الدميزة العلامات من ىو و الكتابة، و القراءة و الإستماع طريق
 و والإفادة، اللفظ ىو الكلام لأن كلاما، صوت كل فليس للإنسان
 ىى الإفادة أن كما الحروف، بعض لىع الدشتمل الصوت ىو اللفظ
 الكلام .الدتكلم ذىن في الأقل على و الدعاني من معتٌ على مادلت
 مرسل: ىو و متحدث :أكثر أو مستمع و متحدث بتُ تتم عملية
 في دوره لو منهما كل و للفكرة، مستقبل :ىو و ومستمع للفكرة،
 طريق عن أفكاره توضيح في يتلخص الدتحدث ودور الاتصال، عملية
 واستحدام فكرة، برمل وحدات في بعض مع بعضها الكلمات نظم
 و الوجو، تعبتَات من كلامو توضيح على تساعده التى التوضيحات
 باالإصغاع، الدستمع يقوم بينما وغتَىا، اليد إشارات و الرأس، الؽاءات
 و معانيو، إدراك و رموزه، فك و الدتكلم، لحديث والإنصات
 الحديث في الغامض عتٌالد عن الاستفسار
 الكلام و الوظيفي الكلام : رئيسيتُ قسمتُ إلذ الكلام وينقسم
 :الإبداعي
 في الحياة في ظيفيا و غرضا يؤدي ما ىو الوظيفي الكلام .1
 الغرض يكون الذي ىو الوظيفي الكلام و الانسان، لزيط
 قضاء و م،تهحيا لتنظيم بعض، بعضهم الناس اتصال منو
 أحاديث و الدناقشة و لمحادثةا : مثل .مىحاجا
 .الندوات و الدناظرات و التعليمات القاء و الاجتماعات
 العامة الحياة في يؤثر أن من لؽكنو ىو الإبداعي الكلام .1
 و الطبيعة، جمال عن التكلم: مثل .شحصيتو و بأفكاره
 القصص والنشر الشعري، والتذوق العاطفية، الدشاعر
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ه) الكلام  0501: 62(  ميالصرا سعد بن الرحمن عبدقال 
 و والأفكار والدعاني والابذاىات والأحاسيس الدعتقدات نقل ىو و
 في صحة مع وانسياب طلاقة في الآخرين إلذ الدتحدث من الأحداث
 الأولذ اللغوية الوسيلة الكلام ويعد .الأداء في وسلامة التعبتَ
 في يدور ام أو أفكار من لديو ما لإيصال الإنسان قبل من الدستخدمة
 دون تواصل لا إذ الاستماع، لعملية الدكمل الآخر الوجو ىو و نفسو،
 الشفوي الجانب أن الدراسات من الكثتَ بينت وقد ومستمع، متحدث
 اللسان من ترجمة الكلام ويعتبر اللغوي، التواصل من%  43 يشكل
 ىو بل الكتابة، و القراءة و الاستماع طريق عن الإنسان تعلمو عما
 من ينقسم عموما التعبتَ و الكلام و. اللغة فروع كل دراسة من ايةالغ
 فيو يكون الذي ىو و الوظيفي :الأول :نوعتُ إلذ الدوضوع حيث
 وقضاء حياتهم لتنظيم ببعض بعضهم الناس اتصال التعبتَ من الغرض
 الأفكار عن التعبتَ غرضو كان ما ىو و الإبداعي :والآخر حوائجهم،
 أما. ومثتَة مشوقة إبداعية بطريقة الآخرين إلذ ونقلها النفسية والخواطر
 عبد( :الآتي في برديدىا فيمكن الكلام، لدهارة الفرعية الدهارات عن
 .ه) 0501: 62, الصرامي سعد بن الرحمن
 .صحيحا نطقا العربية الأصوات نطق .1
 ذ ) :واضحامثل بسييزا الدتشابهة الأصوات بتُ النطق، عند التمييز .1
 (. الخ ...، ،ظ ز ،
 .والطويلة القصتَة الحركة بتُ النطق عند التمييز .5
 .العربية متحدثي من مقبولة بطريقة والتنغيم النبر أنواع تأدية .0
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 :مثل ) صحيحا نطقا الدتجاورة الأصوات نطق .3
 (.الخ..ب،ت،ث،
 .الدناسبة النحوية الصيغ باستخدام لأفكار عنا التعبتَ .6
 التعبتَات اختيار للآخرين مواحتًا عن الحديث عن التعبتَ .2
 .الدختلفة للمواقف الدناسبة
 للثقافة فهمو ضوء في سليما استخداما والتحية المجاملة استخدام .3
 .الإسلامية العربية
 .الكلام عند العربية الكلمة لتًاكيب الصحيح النظام استخدام .4
 أم الحديث سرعة حيث من سواء الدستمعتُ ظروف مع التكيف .11
 .مستواه حيث من
 .والعادي الجميل التعبتَ بتُ الكلام عند التمييز .11
 لاختيار منا بسكنو لفظية، ثروة توافر عن الحديث عند التعبتَ .11
 .للكلم الدقيق
 .عجز عن ينبئ توقف دون الأفكار عن التعبتَ في الانطلاق .51
 .السامع يلمسو منطقيا ترتيبا الأفكار ترتيب .01
 بالطويل ىو فلا غة،الل من الدناسب بالقدر الأفكار عن التعبتَ .31
 .الدخل بالقصتَ ىو ولا الدمل،
 ينبئ لشا مقبولة زمنية لفتًات ومتًابط متصل، بشكل التحدث .61
 .بالنفس ثقة عن
 .الآخرين مواجهة على وقدرة .21
 من غتَه عن التنوين لؽيز صحيحا نطقا الدنونة الكلمات نطق .31
 .الظواىر
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 استخداما اللفظية غتَ والحركة والإلؽاءات الإشارات استخدام .41
 .أفكار من توصيلو يريد عما معبرا
 في يبدو فلا العربية الجملة لنظام استيعاب عن الكلام عن التعبتَ .11
 .العربية باللغة يفكر أنو عن ينبئ لشا .روالتًجمة كلامو
 ترتيب إعادة يريد عندما الكلام، عند مناسبة فتًات في التوقف .11
 .ألفاظو بعض صياغة مراجعة أو منها، شيء توضيح أو أفكار،
 الذدف تصيب صحيحة إجابة إليو توجو التي الأسئلة عن الإجابة .11
 .السؤال إلقاء من
 فيها ينوع تلقائية استجابة حديث من أمامو يدور لدا الاستجابة .51
 .التعبتَ أشكال
 في التقليدية القوالب من بررر عن ينبئ لشا التًكيب، وألظاط .01
 .الكلام
 الذي اللغوي الشكل على وليس الدعتٌ على الكلام عند التًكيز .31
 .الدعتٌ ىذا فيو يصوغ
 .الحديث في لذا قيمة لا التي التفصيلات عن الاستغناء .61
 .ذلك الدوقف يتطلب عندما بكفاءة الحديث لررى تغيتَ .21
 .فيها الكلام ينبغي لا التي والدواقف والأوقات الأماكن معرفة .31
 .مناسبة بطريقة لبعض بعضهم الناس تقدنً .41
 لمجرد الحديث وليس عنو يتحدث شيء لديو يكون أن ألعية إدراك .15
 .الحديث
 .المحادثة في الجماعة أعضاء وإدخال الحديث احتكار عدم .15
 .إحراجو دون الدتكلم يذكرىا التي القضية معارضة .15
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 .ومناسبة جذابة بطريقة الشخصية الخبرات حكاية .55
 .العناصر مكتملة قصتَة خطبة إلقاء .05
 الدشتًكتُ الأعضاء أدوار وبرديد معتُ، موضوع في مناقشة إدارة .35
 .فيها
 .الأعضاء التييطرحها الآراء بتُ من النتائج واستخلاص .65
 .بالعربية الناطقتُ أحد مع تليفوني حوار إدارة .25
 .بكفاءة عليو تلقى التي القصة سرد إعادة .35
من التعرفات السابقة أن تستنتج بأن مهارة الكلام ىي قدرة أداء 
)  والدقة والإجادة مع مراعة القوائد (صوتي وغتَ صوتي عمل لغوي
اللغوية الدنطوقة الدكتوبة بنحو نقل الدعتقدات والأحساس والابذاىات 
والدعاني والأفكار والأحاديث مع صحة في التعبتَ وسلامة في الأداء إلذ 
 الآخرين.
 
 .أهمية تعليم مهارة الكلام .2
شخص أساسيا يستخدم لتواصل بتُ  باللغة العربية كان الكلام
, وماالكلام إلا لو ألعية من تعليمها وخلال تعليمها عن أغراض ما نيلا
خاصا لغتَ ناطقتُ بها قد رأى رشدي أحمد عن ألعية تعليم الكلام إن 
القدرة على امتلاك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر في حياة الإنسان 
(رشدي  ففيها تعبتَ عن نفسو وقضاء لحاجتو وتدعيم لدكانتو بتُ الناس
.فالناس يتحدثون أكثر لشا يكتبون, ولذا كان  )4341: 161أحمد: 
التعبتَ عملا فكريا لزضا يظهر من خلال البحث عن الدعاني الجديدة 
والأفكار السديدة, وتلك المحاولات في الواقع تدريب للذىن وأن لررد 
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شعور الطالب بالرضا عن نفسو وىو يقدم موضوعا ناجحا ومفيدا لغعلو 
(طو علي حسن وسعاد عبد  قا بنفسو متلذذا بطبيعة عملوواث
 ).3111: 661الكرنً:
واليالر يذكر ويبتُ أزىري واضحا وىو ينقل أحمد فؤاد عن ألعية 
 .)0111: 11( مهارة الكلام منها:
الكلام كوسيلة إفهام سبق من الكتابة فالإنسان يتكلم فبل  -
 .أن يكتب ولذلك فإن الكلام سابق الكتابة
ب على الكلام يعود الإنسان في التعبتَ عن أفكاره تدري -
 .ةالقدرة على الدبادءة ومواجهة الجماىتَ
ثقافة في حاجة ماسة إلذ  الحياة معاصرة فيها من حرية و -
الدناقشة وإبداء الرأي والإقناع ولا سبيل إلذ ذلك إلا بالتدريب 
الواسع على التحدث الذي يؤدي إلذ التعبتَ الواضح عما في 
 .فسالن
خصوصا في ىذا العصر الذي تعددت فيو وسائل  -الكلام -
ليس وسيلة لدطمأنة التاس الدنتقلتُ فقد,  - النقل والدواصلات
بل طمأنة أىليو وذويهم, لأن في انقطاع الإتصل بداية 
الدسافر عندما يكلم أىلو بالذاتف  الخطر, فإن الدغتًب و
 .ئنون عليوأصدقائو فيطم يطمئنهم يطمئنتهم ويكلم رفاقة و
الدتعلم  الكلام نشاط إنسانية يقوم بو الصغتَ والكبتَ و -
والجاىل والذكر والأنثى حيثيتيح للفرد فرصة أكثر في التعامل 
 .مع الحياة والتعبتَ عن مطالبتو الضرورية
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الدخاطب  الفهم والإىام بتُ الدتكلم و الكلام وسيلة الإقناع و -
طروحة للمناقشة بتُ ويبدو ذلك واضحا من تعدد القضايا الد
الدتكلمتُ أو الدشكلات الخاصة والعامة التي تكون لزلا 
 .للخلاف
الكلام ضرورية رئيسية في العملية التعليمية في لستلاف مربرلها  -
لالؽكن أن يستغتٍ عنو معلم في أية مادة من الدولد للشرح 
 .والتوضيح
كلام من البيانات السابقة أن تستنتج على أن ألعية مهارة ال و
ىي القدرة على امتلاك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر في حياة 
الإنسان ففيها تعبتَ عن نفسو وقضاء لحاجتو وتدعيم لدكانتو بتُ الناس, 
ولاسيما فالناس يتحدثون أكثر لشا يكتبون, ولذلك كان كثتَ ألعية 
مذكورة من تدريب على الكلام يعود الإنسان في التعبتَ عن أفكاره ة 
 من غتَ ذالك. القدرة على الدبادءة ومواجهة الجماىتَ, و
 
 .أهداف تعليم مهارة الكلام .3
 إلذ هدفسوما عدا الكلام من تواصل بتُ شخص ىو أيضا ي
وسيلة مستخدمة لايصال ما لديو أفكاره وغتَىا. ويذكر لزمد صالح 
تفصيلا عن أىداف تعليم  ه )0501: 02( الذي نقلهعبد الرحمن
 ىو منو: م ومهارة الكلا
 .صحيحا نطقا لعربية الأصواتا نطق -
 .واضحا بسييزا الدتشابهة الأصوات بتُ  النطق، عند التمييز -
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 .والطويلة القصتَة الحركة بتُ النطق عند التمييز -
 .العربيةب متحدث من مقبولة بطريقة والتنغيم النبر أنواع تأدية -
 .صحيحا نطقا الدتجاورة الأصوات نطق -
 .الدناسبة النحوية الصيغ باستخدام كارالأف عن التعبتَ -
 .للآخرين احتًامو عن الحديث عن التعبتَ -
 .الدختلفة للمواقف الدناسبة التعبتَات اختيار -
 للثقافة فهمو فيضوء سليما استخداما والتحية المجاملة استخدام -
 .الإسلامية العربية
 .الكلام عند العربية الكلمة لتًاكيب الصحيح النظام استخدام -
 .السامع منطقيايلمسو ترتيبا الأفكار تيبتر  -
: (رشدي أحمد يلي ما برقيق إلذ الكلام مهارة تدريس يهدف و
 .)0111: 661طعيمة, 
 دون و الدارستُ عند التحدث في الدبادأة على القدرة تنمية .1
 .بذالك يبدؤىم لدن مستمر انتظار
 يشبع لشا تراكيب و مفردات باللغة، معرفتهم توظيف من بسكينهم .1
 .الإلصاز على القدرة و للتقدم، والحاجة بالثقفة، الإحساس لديهم
 الدواقف في التصرف و الإبتكار على الدارستُ قدرة تنمية .5
 الصالحة البدائل بتُ والتمييز الردود، أنسب والإختيار الدختلفة
 .حدة على موقف لكل فيها
 · .اللغوية متهثرو  تنمية .0
 التي و ا،به  مرورم لػتمل لتيا الدختلفة للمواقف الدارستُ تعريض .3
 .اللغة لشارسة إلذ فيها لػتاجون
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 الاتصال على الطالب تدريب و للغة الاتصال الدفهوم ترجمة .6
 .بالعربية الناطقتُ مع الفعال
 الطالب تشجيع و بالحديث، الخاصة النفسية الجوانب معالجة .2
 .لغتو غتَ بلغة يتكلم أن على
 
  .استراتجية تعليم مهارة الكلام .4
والفرق بتُ الاستماع ydneffe dauF نقلا من afotsum lufiayS قال 
 الاستماع قدرة فهم على ما مسموع. و الكلام من جهاة غاية و و
بينهما شرط من  الكلام قدرة تعبتَ في ايصال أفكار ورأي إلذ آخر و
ىو قد ذكر  ) و1111: 501( متصالات شفويا فعالة مقابلة
 ىي ما يلي: في تعليم مهارة الكلام واستًابذية التي تستخدم  
 .الاستًابذية الدباشرة -
الذدف من ىذه الاستًبذية تدريب التلاميذ كي يقص في اللغة  و
 العربية شفويا على ما يشهد بو من خلال وسيلة مسقط أم لا.
 .)wasgiJ( الاستًابذية جغسو -
كان يقسم إلذ  الذدف ىذه الاستًبذية لفهم لزتوى متكاملا و و
 ىو يفهمو ويضمو واحدا. لاميذ والت
 .)puorg llamsالاستًابذية الُصنيفة ( -
كان التلاميذ يقسم في الفرق ويعطي الددرس كلها الواجبات 
 وحاصلها قد قّدمو التلاميذ أمام الفصل.
 .)noisses yrellag( الاستًابذية الدورة الرواق -
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يتصوره في  ىذه الاستًبذية يفهم التلاميذ لزتوى مقروء ثم يقدر أن و
 من تلك الصورة أن يرجى برفيظو سهلا. شكل صورة. و
) 1111: 21( وما عدا الاستًاجية السابقة يقتًح القفعان وأصحبو
 evitan non( في تنمية مهارة الكلام للغة العربية على غتَ الناطقتُ بها
الأول ينعقد  عده في مهارة الكلام,باستخدام أساليب التي تسا )gnikaeps
 و ناءالجملب في قدرتهم رويطو ّ الدفردات، و الأفكار يالشفوي ينم ّبتَ التع
 وترابطها، الأفكار وتسلسل الفكري، التعبتَ على ىم يشجع كما التًاكيب
. والقفعان مسليمة لغتو تصبح حتى لذم، الدّعلم وجيو بقدرت يكون و
 أوَمشهد مقطع ىي عرض و الشفوييعرض أساليب لتدريبو على التعبتَ 
 أن ين للمتعلم الفرصة إتاحة ثم التلفاز، أو "الفيديو" جهاز على عتُ،م
 المحادثة مهارت لؼدم ىذا و فصيحة؛ عربية بلغة الدقطع ىذا عن يعبروا
 من مقال قراءة, ثم لآخر لزميلها بالنسبة الاستماع و للمتّعلم بالنسبة
 قالبالد ىذا على التعليق يبدأ و الكتب، أو لمجلات أوا الصحف إحدى
 ثم معتُ، موضوع في أوندوة أولزاضرة، خطبة، إلقاءو , فصيحة عربية لغة
 الاختلاف ونقاط لاتفاق، نقاطا عن والتعبتَ الحوار و النقاش بتّعلم ونؤ يبد
 العربية اللغة لاستخدام الدناسبة البيئةالثاني  . والدوضوع ىذا حول
 .والدناقشة الحوارالرابع لعا  الثالث و . والفصيحة
 
 .الكلام مهارة مراحل تعليم .5
فليهتم الددريس الدرحلة التي سيسلكها التلاميذ في تعليم الكلام 
لأن قدرتو لستلفة كي يضبط في تعليم الكلام بدون مشقة وتيسر عملية 
على ثلاثة  )1111: 131( afotsum lufiaySالتعليم وفعالة. قد صّنف 
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 منها مفصلا و متقدم ثم يبتُ متوسط, و ىي مبتدئ, و مستويات و
 ىي:
 .مبتدئ . أ
 .يطلب التلاميذ بتدريب تعبتَ الكلمة, تركيبها ثم تعبتَ أفكاره معتدلا -
 .يعرض الددرس أسئلة التي يستجبها التلاميذ حتي لغعل موضع كاملا -
 .يدرب الددرس التعبتَ عليو بعرض أسئلة معتدلا -
لؽكن الددرس أن يأمره لاستجاب تدربات شفويا من خلال برفيظ  و -
 .كلم أو أسئلة متعلقة بدحتويات نصوص مقروئةت
 .متوسط . ب
 .تدريب التكلم بالأدوار -
 .يناقش التلاميذ مع زملائو -
 .يتكلم التلاميذ عن مظاىر واقعة عنده -
 .يقص عن معلومات التي يكتسبها على التلفاز وراديو وغتَىا -
 .ج. متقدم
 .لؼتً الددرس موضعا لتدريب تكلم -    
 .لستار يتعلق بو أنشطة يوميتووليفتن موضوع   -    
 .الدوضوع بتُ ولزدد  -    
  .لؽكن اختار الآخر لؽكن التلاميذ أن لؼتار موضوع واحد أم أكثر و و  -
 موضوع سيتكلمو حرية عما عرفو التلاميذ. 
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 .توجهات تطوير مهارة الكلام .6
 يتعرض أن بذلك يقصد .الكلام لشارسة يعتٍ الكلام تدريس
 إن .عنو غتَه يتكلم أن لا بنفسو فيها يتكلم مواقف إلذ لبالفع الطالب
من  .مستمع ىو وظل الدعلم تكلم إن يتعلمها الطالب لا مهارة الكلام
 توجيو على وقدرتو بدقدار صمتو الكلام حصة في الدعلم كفاءة تقاس ىنا
 ,خبرة عن الطلاب عبر .بالحديث واستئثاره بكثرة كلامو وليس الحديث
 من و .عنو يتحدث شيء عن بالكلام الطلاب يكلف لاأ بذلك يقصد
 ىذا أن إذ مألوف غتَ موضوع في بالكلام الطالب يكلف أن البعث
 على التدريب. يسعفو ما رصيده اللغويف  لغد لا قد و .فهمو يعطل
 معينة عبارات الطالب فيو يردد آليا نشاط الكلام ليس .الإنتباه توجيو
القدرة  يستلزم إنو .مركب عقلي نشاط الكلام إن .الكلام منو يراد وقتما
 تعرف على والقدرة. نطقها عند و سماعها عند الأصوات بسييز على
 الكلام إن .الدعتٌ اختلاف إلذ اختلافها يؤدي أن كيف و التًاكيب
 عنو لدا صدر واعيا يكون أن الفرد من يتطلب ذىتٍ نشاط باختصار
 من أفتك اللسان عثرات إن قيل وقدلؽا. عليو يلام ما منو يصدر لا حتى
 حرجا الأشياء أكثر من. التصحيح كثرة و الدقاطعة عدم. اللسانعثرات 
 على يصدق ىذا كان إذا و .الآخرون يقاطعو أن لو للمتحدث وإحباطا
 موضوع عن خبرة من لديهم ما الأولذ ومديالدتحدثتُ في فهم لغتهم 
 .)5111: 011, irdnaisor( الحديث
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 .ث السابقةج.   البحو 
وعاما موضوعو بحث  ث السابقة عن تعليم مهارة الكلام,وكانت البحو   
ىناك  عنو سواء ولكن خاصا قد اختلف باختلاف جهة البحوث الفرعية. و
تعليم مهارة البحوث انفذت منها بحث الذي تبحثو أري كنتيا برت عنوان 
 "semyH lleD" الكلام لدي الأطفال بالمدخل الإتصالي عند ديل هيمس
في بحثو أن يبتُ مراد تعليم مهارة الكلام بالددخل الاتصالر عند ديل ىيمس 
التعليم بالددخل الاتصالر ىو تعليم اللغة على سبيل  لدي الأطفال. و
 الاتصال أي تعليم اللغة العربية مؤسسا على النظرية الاتصالر أو وظيفة اللغة
كخطوات تعليم  . والتالر ىنابهدف تدريب الطفل على التلقي والدبدع اللغة
بالددخل الاتصالر عند ديل ىيمس في مهارة الكلام لستصرا ىي تستخدم 
الددخل الاتصالر منذ منذ بداية لقائها لضو الدارستُ داخل الفصل حيث 
لعتبادلا باستخدام اللغة العربية منذ البداية إلذ  يتعامل الددرس مع تلاميذ
 تواليا.نهاية عملية التعليم مباشرة وم
مشكلات والبحث العارض الذي يتعلق بدهارة الكلام ىو برت عنوان "  
تعليم مهارة الكلام في مدرسة الإرشاد الإسلامية بسنغافورة: صعوبات 
تعليم . أزىري يعقوب ىذا البحث حيث يعتبر قد كانت مشكلات وحلول"
على اللغة منها أن تتكلم الطلبة مهارة الكلام في مدرسة الإرشاد الإسلامية 
العربيةفي وقت معتُ فقد بسبب عدم الثقة بالنفس مع قلة الدفردات حتى 
يؤدي إلذ عدم الرغبة أن تتكلم باللغة العربية, وكانت الطلبة انضعافا مهارتهن 
 في الكلام باللغة العربية.
رة الكلام على وكان البحثان السابقان عموما سواءا من جهة دراسة مها  
كان لستلفا من جهة أخرى. الأول تعليم مهارة الكلام على ما  اللغة العربية و 
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الثاني مشكلات تعليم مهارة الكلام  الددخل الاتصلي عند ديل ىيمس. و
البحث سيننفذ سواء عن تعليم  لدي الطلبة في مدرسة الإرشاد الإسلامية. و
مهارة الكلام ولكن ىناك اختلاف من جهات ىي جهة تعليم مهارة الكلام 
. فتَكز الباحث على تعليم مهارة الكلام  “barA asahabreb ratniP”ببكتا
بددسة نور الذداية  الفصل السابعلتلاميذ  “barA asahabreb ratniP”بكتاب
 الإسلامية سوراكرتا.
 
 .د.   الأسس الفكرية
(صوتي وغتَ صوتي) بالسرعة والدقة  مهارة الكلام ىي قدرة أداء لغوي
وائد اللغوية الدنطوقة الدكتوبة بنحو نقل الدعتقدات والإجادة مع مراعة الق
الأحاديث مع صحة في التعبتَ  والأحساس والابذاىات والدعاني والأفكار و
وسلامة في الأداء إلذ الآخرين. وكانت ألعية تعليمها منها كلام كوسيلة إفهام 
سبق من الكتابة فالإنسان يتكلم فبل أن يكتب ولذلك فإن الكلام سابق 
 انطقوغتَ ذالك, ولذا أيضا أىداف من تعليم مهارة الكلام حيث  كتابةال
بل ىو وسيلة مستخدمة لايصال ما  صحيحا نطقا العربية الأصواتلشخص 
لديو أفكاره وغتَىا. وكانت كثرة استًابذية مستخدمة للمعلم في عملية تعليم 
 مهارة الكلام باعتبار مستويات معينة.
التلاميذ الكتاب الددرسي كتيبا في عملية  س وتعليم ما قد حاج الددر  و
التعليم لأنو وسيلة بداغوجية بعناية بالغة وتشمل على مضامتُ وأنشطة 
وإجراءات وغتَىا وكتيب يوجو التلاميذ إلذ أنشطتو في عملية التعليم وكفاءة 
وكتيب يوجو الددرس إلذ أنشطتو في  جوىرية التي توجب لو أن تتعلم وتكسب,
عليم وكفاءة جوىرية التي توجب لو أن تعلم وتدرب على تلاميذه. عملية الت
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تحضتَ الدروس, إذ يهيئ لوالجهة الأخرى لذا ألعية من سهل على الدعلم عملية 
من التمارين التطبيقية فيتفرع للتفكتَ في  لو القدر الضروري من الدعلومات و
 عليو تدريسو للتلاميذ دد الدعلم ما الذي ينبغييوبر الوسائل والطرائق والأساليب
حتى ينال أىداف  و ولذلك طبقا للبرامج الدقرر وتوزيع الدواد وقت العمل
 مربذى.
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 الباب الثالث
 مناىج البحث
 .نوع البحث . أ
ونوع البحث الدستخدم في ىذا البحث ىو الطريقة النوعية بالدقارنة 
الوصفية. الدنهج الوصفي ىو يهتم بدراسة الظواىر والأحداث كما ىي من 
حيث خصائصها وأشكالذا والعوامل عن طريق توصيفها مع جميع الجوانب 
وتحديد الأسباب والعلاقات التي أدت  والأبعاد، ويهدف لاستخلاص الحلول
إلى ىذه الظواىر والأحداث, وكذلك تحديد العلاقات مع بعضها والعوامل 
الخارجية الدؤثرة بها لاستفادة منها في التنبؤ بمستقل ىذه الأحداث 
). رأى ىند نقلا من القوسي عن الدنهج 3016: 63والظواىر(كمال دشلي:
ظاىر التي يريد دراستها وصفا دقيقا الوصفي ىو وصف الباحث لواقع ال
معتمدا على ما يجمعو من الدعلومات دقيقة عن الظاىرة, كيفية كانت ىذه 
الدعلومات أم كمية إحصائية ومن عوامل مؤثرة فيها مع الاستعانة بالاستبانات 
 ه).6110: 10(ىند: الكتابية والشفوية
 
 .مكان البحث ومدتو . ب
 .مكان البحث .0
 تلاميذ الفصل السابعلذي سينفذه الباحث فهو ان البحث اأما الدك
بمدسة نور الذداية الإسلامية. واختار الباحث في ىذا الدكان لأن الددرس 
في تعليم مهارة الكلام وأراد  " barA asahabreb ratniP" قد استخدم بكتاب
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الباحث معرفة ما الإستًاتجية التي تستخدم في عملية مهارة الكلام على  
 ."barA asahabreb ratniP " كتاب
 .مدة البحث .6
ترتيب الإقتًاح، الدوضوع و  دمدأ من تقيا، يعتٍ بجىذا البحث تدر يبدأ 
من الحاصلات ت لبياناأختَا يعتٍ تحليلاالبيانات و   جثثم مستمر إلى
 أحريت الدراسة من, باحثالعملي. و البحثية و ترتيب الإخبار
 إلى إنتهى ىذا البحث. 2016: 66سبتمبتَ
 .موضوع البحث ومخبره ج.  
 .موضوع البحث0
 الذين أي الأشخاص الباحثون، بهم يقصد أشخاص ىي البحث الدوضوع
). فى البحث 660: 6116البحث (أريكونطا,  أىداف أو الاىتمام مركز يمثلون
أن موضوع البحث ىو منبع الخبر، نيلو من الشخص أو الشيء. فيكون الدصدر 
البيانات و يكون موضوع البحث (أريكونطا, الأول الذى يعطى الأخبار و 
أما الدوضوع في ىذا البحث فهو مدرس تعليم مهارة الكلام على   ).2116
 .”barA asahabreb ratniP“ كتاب
 .لسبر البحث .0
 حول معلومات تقديم على اعتاد الذين الأشخاص ىو البحث لسبر
خبرات والد. )660: 3016، gnoeloM( البحث لرال في والظروف الدواقف
التي تمكن إعطاء الدعلومات الدتعلقة بالظاواىر والأحداث في عملية مهارة 
   .”barA asahabreb ratniP”الكلام على كتاب
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 .د.  طرق جمع البيانات
أما الطرق التي سيستخدم بها الباحث في معرفة ظواىر وأحداث 
 ىي كما يلي: وولسبراتها فتتكون من ثلاثة طرق  من طرائف موضوعها
 .طريقة الدقابلة .0
ىي أداة من أدوات البحث العلمي يستعملها الباحث للحصول على 
معلومات تساعده أو تمكنو من الإجابة على تساؤلات بحثو أو إخبار 
فرضيات دراستو, وتعتمد على مقابلة الباحث للمبحوث وجها لوجو 
بغية طرح لرموعة من الأسئلة تكون لزددة من قبل بدقة أو على شكل 
(نبيل  اق وىذا من قبل الباحث ويجيب عليها الدبحوثنط
 ).6016: 33حميدشة:
 .طريقة الدلاحظة .6
هما نقلهما  قال فرح فرضي وعلي الشيخ في مبادئ البحث التًبوي و
الحوادث بقصد تفستَىا  فوزي وأصحابو ىي الإعتبار الدنتبو للظواىر و
 .)1130: 66( واكتشاف أسبابها والوصول إلى القوانينها التي تحكمها
 .طريقة الوثيقة .6
ىي طريق البحث لطلب الحقائق والكتب والمجلات والوسائل 
 ).1016: 66(أزىري: والدذاكرات وغتَىا من الدواد الدكتوبة
 
وطرق جمع البيانات ىنا ليستخدم الباحث على الثلاثة طرق الأول 
لى الدقابلة, اعتمادا لشا سبق سيستخدم الباحث بو لدقابلة الدوضوع ع
 ratniP ”معلومات وظواىر واقع في عملية تعليم مهارة الكلام بكتاب
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أىداف استخدام بذالك الكتاب في تعليم  , وحججو, و" barA asahabreb
مهارة الكلام. بلإضافة إلى ذلك, سيستخدم بو الباحث لنيل ما يتعلق 
ه من طرف الددرس أم الطلاب. والثاني الدلاحظة بهذ بتعليم مهارة الكلام
الحوادث بقصد  الطريقة أن يستطع الباحث الإعتبار الدنتبو للظواىر و
 معرفة مواقع ما كان حتى توصول قوانينها التي تحكمها. الثالث الوثيقة و
 ىذه الطريقة التي ينال الباحث منها الحقائق والكتب والمجلات والوسائل و
 غتَىا من الدواد الدكتوبة. الدذاكرات و
 .اته. تصحيح البيان
تصحيح البيانات ىو طبقق التصحح والتصديق الدكتسبة. وتفتيش 
البيانات في ىذا البحث بطريقة التثليث وىي طريقة تصحيح البيانات الدستعمل 
، gnoeloM.J yxeL( بشئ آخر عن البيانات للضابط أو مقارنة عن البيانات
التثليث ىو طريقة لجمع البيانات لطلب الدكتشفات  ).11–٢1:  ٢016
تصحيح البيانات ىي طبقة التصحح و التصديق وتفستَ البيانات الدقيقة 
الدكتسبة. تفتيش البيانات فى ىذا البحث بطريقة التثليث، ىي طريقة تصحيح 
  البيانات مستعمل بشيء آخر عن البيانات للضابط أو كالدقارنة عن البيانات 
 ).11–٢1:  ٢016، gnoeloM.J yxeL(
 gnoeloMطريقة التفتيش لتصحيح ىذه البيانات ىي بطريقة التثبيث. رأى 
) التثليث ىو طريقة تصحيح البيانات التي تستعمل بشيء آخر 166:٢016(
عن البيانات للضبط أو كالدقارنة عن البيانات. التثليث ىو طريقة لجمع البيانات 
 .بيانات الدقيقة و الدصداقيةلطلب الدكتشفات و تفستَ ال
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 ) تفتيش تصحيح البيانات 316–216:  1016(رأى نور الألفة   
) كثتَ من طريقة الجمع لتأكيد 6) كثتَمن مصدر البيانات؛ (0باستعمال؛ (
 ) كثتَ من التخري. 1) كثتَ من الوقت؛ (6البيانات؛ (
الدصدر أو  التثليث الدصادر ىو يقارن و يتبتُ الأخبر أو البيانات من .0
 الدخبر الدتفرق.
التثليث الوقت ىو تفتش الباحثة على البيانات بالوقت الدتفرق. لاتعمل  .6
 الدلاحظة مرة ولكن مرارا على وقت الدتفرق. 
التثليث التخري ىو يقارن و يتبتُ الأخبر أو البيانات للباحثة على  .6
 الباحثتُ الآخرين.
ة ىي طريقة التثليث طريقة تصحيح البيانت التى استخدمها الباحث .1
الدصادر. طريقة الثليث الدصادر ىي طريقة تفتيش مصدقية البيانات التى 
 الدصادر. تفتش البيانات الدكتشفة من عدة
) التثليث فى تحقيق الدصداقية بمعتٌ تفتيش 166: 6016( onoyiguSعند  
 البيانات من عدة الدصادر بأي طريقة و بأي وقت. وذلك سيصل مع : 
 .البيانات من الدراقبة بالدقابلة يقارن .0
 .قارن البيانات من الدقابلة بالوثائقية .6
 .يقارن البيانات من الدراقبة بالوثائقية .6
 
 .و. طريقة تحليل البيانات
ستخدم الباحث بطريقة اطلاع أنيلتحلل البيانات الدوجودة من نتائج البحث،  
الدكتوبة فى دفتً الديداني، ىي الدقابلة، الدلاحظة  البيانات من عدة الدصادر. و
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ثم يصتَ بتأليف الآحد، مصنف، ثم يفتش تصحيح البيانات و بعده يستمر 
 فى تحليل البيانات. 
) تحليل 011–111:  1016(fusuY iruM فى  nelkiBو   nadgoBعند  
البيانات ىو عملية منتظم البحث و ادارة النصوص الدقابلة، و الدراقبة، و دفتً 
الوثائق، والأصوار، وشيء آخر لتًقية فهم الباحثة عن البيانات الديداني، و 
 .المجموعة
عملية تحليل البيانات في البحث تستخدم طريقة تحليل البيانات التفاعلية 
) التي تتكون من ثلاث عناصر التحليل، و ىي sisylana fo ledom evitcaretni(
ت. و ذلك لرموعة الأنشطة تنفيض البيانات و تقدم البيانات و استنتاج البيانا
 الدنظمة و الدتعلقة. 
 و أما الإجراء من تحليل البيانات كما يلي :
  .. تنقيص البيانات0
بعد أن تجمع البيانات فتنفض الباحثة البيانات بصناعة الخلاصة و الدلحوظة 
 .بتقرار الدوضوع الدناسب و الحدود عن الدشكلة الرئيسية لدفع الخطأ
 .نات. تقديم البيا6
تقدم البيانات الذي ينال و ينفاض مثل الخبرات المحصولة قدمتها الباحثة في 
الجملة الحكاية الدنظمة على فهم الباحثة حتي تكون ميسرة للفهم. كان تقدم 
 البيانات يتجو الى عرض الدشكلة الذي قد عرضتو الباحثة كأسئلتها.
 .. الخلاصة و الفحص6
تحليل البيانات الآخر بعد أن تجمع و تنفض و  استنتاج البيانات ىو مرحلة  
تقدم البيانات بشكل منظمة و موزونة. ثم الخطوة بعد ذلك تسنتج البيانات. 
و ينبغىالإستنتاج الدأخوذ  مناسب بالحقيقة الدوجودة حتى يدل على الأحوال 
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الحقيقة.و الإستنتاج مأخوذ بطريقة التفكتَ الإفتتاحي تعتٍ إطار الفكر المجيئ 
من الحقائق الخصوصية و الأحاديث البارزة حتى تصف  الحقائُق الخصوصية و 
الأحاديُث البارزة صفة عامة. إذا كان الذدف من التعليم لم يتحقق فالبحث 
 .مستمرا، إذا كان الذدف من التعليم لزققا فالبحث موقف
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 الباب الرابع
  البحث تحصلات 
  .الإسلامية نور الهداية سوراكرتا عن المدرسة المتوسطة ملامح .1
 .الإسلامية نور الهداية سوراكرتا عن المدرسة المتوسطة عامةصورة  . أ
 .نور اتعداية سوراكرتا الإسلامية اتظتوسطة اتظدرسةخ بناء يتار  .1
تكون  مؤسسة الإسلامية نور اتعداية سوراكرتا اتظتوسطةاتظدرسة 
زمام أخد  تحت ظل شبكة اتظدرسة الإسلامية اتظتكملة. أما الذي
ناءىا فهو مدير ونائبو في مؤسسة نور اتعداية, وهما موظف في اتظبادرةل
وراكرتا مكانا إختيار س منالرئيسة  الدوافع.نور اتعداية اليتيم معهد
 شرقبالسيارة من اتظستًاجية متوصلةااتطغرفي للمدرسة لأن موقعو
الإسلامية نور  خرى من بناء اتظدرسة اتظتوسطةالأوالأىداف .بواتظغر 
وسنة  الدعوة الإسلامية في عالم التًبية وتطويرىا اتظنجزة. اتعداية سوراكرتا
 الإسلامية نور اتعداية سوراكرتا اتظدرسة اتظتوسطة . بناء م4220هابنائ
ولذا كان  .كرتانور اتعداية سورا من اتظدرسة الأولية  مستوىاستمراري
 21/41قدرة قد سارت :1/9120 ىذه سنة عمرىا من أول بناءه إلى
بحيث  )loohcs yadlluf( يوم كامل عملية التعليم في ىذه اتظدرسةسنة. و 
منهج الدراسة القومية تستخدممنهج شبكة اتظدرسة الإسلامية اتظتكملة و 
 ).:120: أغستس:  90(اتظقابلة بمدير اتظدرسة:
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فهو   نور اتعداية الإسلامية اتظتوسطة لمدرسةاتصغرفي ل أما اتظوقع
شارع كاىورفان شمالي, سومبر, بانجرساري, سوراكرتا. أما رقم اتعاتف 
). وكان للمدرسة 1802(721048714748الذي يتصل فهو 
) , Aمستوى الإعتمادي وىو( الإسلامية نور اتعداية سوراكرتااتظتوسطة 
 4220اية سوراكرتا. وسنة بنائها عام وكانت تحت ظل مؤسسة نور اتعد
 الإسلامية نور اتعداية سوراكرتا اتظتوسطة. واتساع الأرض للمدرسة 
متً 01.7741متً مربع. أما اتساع البناء فهو  7,001.6
 ).:120: أغستس:  90مربع.(اتظقابلة بمدير اتظدرسة:
إلى  نور اتعداية سوراكرتا الإسلامية تظتوسطةا اتظدرسةأكدت 
واتظنجز  ةوالصاتض ل الصالحالتًبية وتحقيق اتصي علىسلامية عوة الإالد
). وفر dna noigiler tramsالشعار الذكي والديتٍ(ب عاتظيةوال يةواتظنتفع للقوم
بهما على التًبية التي أكدت على الشخصية ومؤن اتضياة المحتاجة التلاميذ 
رئيسية  تًتبط بقيموما عدا على ذالك تعرف وتعلم التلاميذ ي في اتظستقبل
 ومنها:
 .حفظ الصلاة . أ
 .تلاوة القرآن . ب
 .اد واستقلالتهاج . ج
 .امىتممسؤولة وا . د
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في نفس التلاميذ بحيث لا  مذكورة في السبق أن تتعهد قيموتتوقع 
ينفصلون بها أبدا. ولعل التارخ والصورة العامة ىذه صورة إترالية عن 
وتنبيها للذي تعامل  الإسلامية نور اتعداية سوراكرتااتظدرسة اتظتوسطة 
.(اتظقابلة بمدير الإسلامية نور اتعداية سوراكرتا باتظدرسة اتظتوسطة
 ).:120: أغستس:  90اتظدرسة:
 نور اتعداية سوراكرتا الإسلامية اتظتوسطة تظدرسةاية والبعثة بالرؤ .0
 ية:الرؤ 
, ةأجيال ذاكية, مبتكرة, مستقل إنشاءالنوعية في ة و كفائيتحقق اتظدرسة ال
 خلاق الكرمةبالأ وكسلو 
 البعثة
بناء الأخلاق الإسلامية على عملية أسوة حسنة, ممارسة, وتغاورة  . أ
 .للتلاميذ
 .دمج قيم إسلامية في كل نشاط . ب
 .)gninraeL evitcA( الناشطة التلاميذ في عملية التعليم مشاركة . ج
 .) واتظربيnuF( سليةالت
 .تعامل, والرئاسةال, لستقلاالإتوفتَ التلاميذ بإنماء اتظلكة,  . د
 .تكنولوجية, لغوية توفتَ التلاميذ باتقان علمية . ه
 .تحفيظ القرآن واتضديثالتلاميذ في تشجيع  . و
 40
 
 
 
 .تيستَ اتظدرس يصتَ مربيا كفائياشجيع و ت . ز
 .التزام التعاون بأطراف اذتي تدور في عالم تربوي . ح
 .الإنجزات ميذ لتوفتَالتشجيع وإشراف التلا . ط
 .في اتظدرسة التعليمنشطة أمثل الدور على الوالدين عن أى. 
 هيكل منظمة بالمدرسة المتوسطة الإسلامية نور الهداية سوراكرتا ب.
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 I.dP.S ,idamhoR nugnaB:   نائب طلبية   
   dP.S ,idnayulaW artiF:   IPBمنسق  -   
 I.dP.M ,hakilaM akiV :     
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همو سردملا مئاوق  .جهن. 
مقر سردملا ءامسأ ةنهم 
4 ZuhdiYusroni, S.Pd. ةيعيبطلا مولع 
4 GeningsihWidyawati, M.Si ةيعيبطلا مولع 
9 MaskurHidayat, SE ةيعامتجلإا مولع 
0 Abdullah Jazam, S.Pd.I ةيبرعلا ةغللا 
5 Muhammad Yusuf Mansur, S.Pd ةيعيبطلا مولع 
6 EnyMuzazanah, M.Pd تايضايرلا ملع 
7 Muh. Shofi Al Mubarok, S.Sos.I, M.P.I ةيبرعلا ةغللا 
8 Nurhayati, S.Si, S.Pd ةيعيبطلا مولع 
9 Habib Adnan Prihatin, M.Pd ةيسيلجنلإا ةغللا 
44 Muhammad SubhiShowabi, S.HI, S.Pd.I ظيفحتلا 
44 HasanAshari, S.Sn نفلا مولع 
44 Haryani, S.Pd تايضايرلا ملع 
49 AdiMarwotoSuko, S.S ةيواجلا ملع 
40 FitriQadarsih, S.S ةيسيلجنلإا ةغللا 
45 Wahyunaningtyas M.S, S.Pd ةيسينودنلإا ةغللا 
46 RetnoListyaniKurniawan, S.Pd تايضايرلا ملع 
47 BangunRohmadi, S.Pd.I  ةديقعلا ملع
 ةريسلاو قلاخلأاو
ةيوبنلا 
48 Muklischin, S.Pd.I ظيفحتلا 
49 Heru Edi Kurniawan, M.Pd ةيعيبطلا مولع 
44 Anwar Sulistyanto, S.Pd ظيفحتلا 
44 Muhammad Suhadi, Lc, S.Pd.I  ثيدحلاو نآرقلا
هقفلاو 
44 HestiUtami, S.Pd ةيعامتجلإا مولع 
49 VikaMalikah, S.HI, M.Pd.I ةيملاسلإا ةيبرتلا 
40 JaluArifPratomo, S.Kom  يلاصتا يجولونكت
يتوبموكور  
45 Kamini ظيفحتلا 
46 IntanPermatasari, S.Si  يلاصتا يجولونكت
ريتوبموكو 
47 DayuWindaRatri, SH ةيعامتجلإا مولع 
48 RizkaMartania, S.Pd SBK 
49 JanuarPramono, S.Pd ةضايرلا 
94 Budi Utomo, SE ةيعامتجلإا مولع 
94 EstikSubawanti, S.Pd تايضايرلا ملع 
94 Purwanto, M.Pd.I ظيفحتلا 
99 InfaJakaUtama, S.Pd.I ظيفحتلا 
90 FajarShodiqin, S.Pd.I ظيفحتلا 
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بالمدرسة " barA asahabreb ratniPكتاب" بتنفيذ تعليم مهارة الكلام  .9
 .نور الهداية سوراكرتا الإسلامية المتوسطة
كانت ىذه   Aسبع قد لاحظ الباحث عملية التعليم في الفصل ال
موضوعتُ إسم الإشارة والأنشطة  عن الفرصة التعليمية يّعلم اتظدرس
على  " barA asahabreb ratniP" تاب تعليم مهارة الكلام بك إن اليومية.
, تنفيذ التعليم وتقييم سبيل العام يتكون من ثلاثة مراحل, إعداد التعليم
 التعلم. وسيأتي بيان كل منها كما يلي:
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 .التعليم إعداد . أ
كان اتظدرس في ىذه اتظرحلة يعتُ مادة التعليم ووسائلو وآلتو ووضع 
وخطواتو وتقييمو  التعليموقتتخطيط التعليم الذي يحتوي على اتظادة و 
 ." barA asahabreb ratniP" ومادة التعليم مأخوذة من كتاب 
) التي اكتسبها الباحث, ىناك PPR( بناء على خطة إعداد التعليم
 ratniP" تعليم مهارة كلام بكتاب  تنفيذ عدد من اتظعلومات عن
وات التي الأدو ىي اتضياة اليومية. ومادة التعليم . " barA asahabreb
 barA asahabreb ratniP" يستخدمها اتظدرس في ىذه الفرصة ىي كتاب 
اتظسطرة, القرطاس, المحفظة, الباب, , القلم, السبورة, القلنسوة, "
واتصدار. الوسائل التعليمية ىنا أدوات في الفصل والقلنسوة. 
خطة (التوثيق: ويستخدم اتظدرس في ىذه الفرصة الطريقة اتظباشرة
 .)مالتعلي
 .التعليم تنفيذ . ب
 ratniP" كتاب بكلام الىذه اتظرحلة كان اتظدرس ينفذ تعليم مهارة في 
ثة خطوات. وىي التمهيد, التي يتكون من ثلا " barA asahabreb
 .الأنشطة الرئيسية, الإختتام
 تدهيد -
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بعد أن يدخل التلاميذ الفصل قرأ اتظدرس السلام وأجابو التلاميذ. 
ونادى أتشاء التلاميذ واحد س كشف اتضضور لك, فتح اتظدر د ذوبع
واحد ليعرف اتضاضرين والغائبتُ منهم, ثم دعا اتظدرس مع بعد 
التلاميذ دعاء التعليم ويليو أنو يشرح أىداف التعليم في ذالك 
 حوتعم, وكان اتظدرس أعادالتي ثم لاحظ التلاميذ أدوات اللقاء
اتظدرس نطاق اتظادة  التأكيد إلى أىداف التعليم في اليوم ىذا ولقي
 .اتظتعلقة باتضياة اليومية
 .أنشطة رئيسية -
حيث يقول" بماذا  من حول التلاميذ متعلقة بأدواتيعطي مقدمة 
تزل اتظدرس  . تكتب ؟,بماذا تقرأ ؟ ,ماذا تفعل في الفصل ؟"
" كتاب" مرتتُ.  قالواوالتلاميذ  "! إليو" كتاب مع الإشارةل فقااكتاب
 واقولالتلاميذ أن يقرر  "! " كراسةقالوافسة اس كر أخذ اتظدر لك وبعد ذ
 مع الإشارةل قلما فقاأخذ اتظدرس لك !" مرتتُ. وبعد ذ" كراسة 
ل وأخذ اتظدرس مسطرة فقا .ا " مرتتُ! "قلم فقالوا" ! " قلم إليو
 لوا "مسطرة !"قا" ! "مسطرة
ل اتظدرس . قال اتظدرس بكلمة أخرى بموضوع سواءلك, قاوبعد ذ
مرة, ثم  التلاميذ "ىذه مسطرة !" وقال اطرة !" مع تزلهىذه مس"
التلاميذ  تزل اتظدرس قلما أمام التلاميذ فقال "ىذا قلم !" وقال
ل "ىذه كرسة "ىذا قلم !" مرة. وتزل اتظدرس كرسة أمام التلاميذ فقا
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أمام  كتابتزل اتظدرس  سة !" مرة. و ا"ىذه كر بقوتعم التلاميذوكرر !" 
 مرة. !" "ىذا كتابالتلاميذ  وقال!"  ذا كتاب"ى قالو  التلاميذ
" ما ىذا ؟" ويكرر التلاميذ أن بقولوسأل اتظدرس إلى تلاميذه و 
"ىذا قلم !" ويكرر التلاميذ  يقولواتظدرس  قالوا "ما ىذا ؟" وأجاب
سأل اتظدرس إلى تلاميذه بقول" ما . وي"ىذا قلم !" مرة واقولأن ي
ل قو ىذه ؟" ويجيب اتظدرس أن يذ بقول "ما كرر التلاميو ىذه ؟" 
. ا "ىذه مسطرة !" مرة واقولكرر التلاميذ أن ي"ىذه مسطرة !" و 
"ما  قالواذ " ما ىذا ؟" ويكرر التلاميوسأل اتظدرس إلى تلاميذه بقولو 
 مكرر التلاميذ بقوتع"ىذا كتاب !" و  بقولواتظدرس  أجابىذا ؟" و 
" ما ىذه ؟" ولبقو درس إلى تلاميذه "ىذا كتاب !" مرة. ويسأل اتظ
"ىذه كرسة  بقولواتظدرس  "ما ىذه ؟" وأجاب بقوتعمكرر التلاميذ و 
 "ىذه كرسة!" مرة. بقوتعمكرر التلاميذ !" و 
" ما ىذه ؟" ويكرر التلاميذ وقولبسأل اتظدرس إلى تلاميذه و 
كرر التلاميذ بقولو "ىذه سبورة !" و اتظدرس  أجاب"ما ىذه ؟" ويقالوا
كرر " باب !" و اتظدرس إلى تلاميذه  وقال. "ىذه سبورة!" مرتتُ بقولو
قال اتظدرس "ذالك باب !" , ثم ا " مرتتُ! "باب بقولوالتلاميذ أن 
س إلى , ويقول اتظدر قولا مرتتُ "ذالك باب !" بقولوكرر التلاميذ و 
 "باب !" مرتتُ.بقولوكرر التلاميذ تلاميذه أن يقول" باب !" و 
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"ما ذالك؟" مرتتُ ثم بقولورر التلاميذ كذالك؟"  قال اتظدرس "ما 
 مرتتُ قال اتظدرس "ما ىذه ؟" ويكرر التلاميذ أن يقولوا "ما ىذه ؟"
. ثم قال اتظدرس "ىذه سبورة !" ويقول التلاميذ "ىذه سبورة !" مرة
رفع اتظدرس قلنسعتو حيث يقول "ىذه قلنسعة !" ويكرر التلاميذ أن 
حيث يقول "ىذه . ثم أخذ اتظدرس تػفظة ةيقولوا "ىذه قلنسعة !" مر 
. ثم قال "ىذه تػفظة !" بثلاثة مرات بقولوكرر التلاميذ تػفظة !" و 
 "ما ىذه ؟" مرتتُ. بقولوكرر التلاميذ اتظدرس "ما ىذه؟" و 
 وبعد ذالك بّتُ اتظدرس إلى تلاميذه بتُ اتظذكر واتظؤنث من إسم 
اتظربوطة في ث كون التاء كما قال اتظدرس أن من علامة اتظؤمالإشارة  
إتشية وإشارتها  أخر الكلمة ثم كتب اتظدرس عما في السبورة من أمثلة 
 كما كان في السبق.
 تلاميذه عن إسم الإشارة إلى عرف اتظدرسثانيا, بعد أن 
ىذه الفرصة أمر اتظدرس في . و بتعليم عن الأنشطة اليومية فالتحقق
من  فعلوه يومياكل ما    وايقصالتقدم أمام الفصللبعض تلاميذه ب
 استيقاظ النوم حتي نومهم في الليل.
قدم أمام الفصل ت, فمن تلاميذه وىو غازي اأشار اتظدرس أحد
الساعة الرابعة  في ودأ قصتو من استيقاظ. بفقص أنشطتهاليومية
فجر في اتظسجد تراعة, وبعد توضأ لصلاة الثم  فجرا والثلاثة عشرة
سل, تغا  في الساعة اتطامسةوالنصفرآن. وبعد ذالك قرأ القذلك 
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لى طلق إول الإفطار. ثم اتنس ملابسو. ثم تهائو من الغسل لبوبعد ان
اتظدرس في الساعة ووصل إلى  في الساعة السادسة والنصف ةاتظدرس
 التعليمإبتداء في. وقص غازي أيضا أن السادسة وتسستُ دقيقا
غل تشلاثون دقيقة. واعة التاسع إلا الثح في الساالساعة السابع واستًا 
رة  مرة أخرى في الساعة العاش فراغو بإقامة الضحى. ودخل الوقت في
عشرة. وتناول الوضوء لصلاة الظهر تراعة ثم  ةحتى الساعة الثاني
ة في الساعجميع التعليم ورجع إلى البيت انصرفح. وبعد ذالك استًا 
تًاح. ثم قام ثم اسل الغداء . وبعد قدومو في البيت فتناو الثانية مساء
اعة الثالثة مساء في اتظسجد تراعة. وبعد ذالك ر في السبصلاة العص
لك رجع . وبعد ذرجع إلى اتظدرسة لأداء اللامنهجي الكشافة مساء
لغسل ثم ذىب إلى اتظسجد لصلاة اتظغريب تراعة ل إلى بيتو واستعدد
ثم قرأ القرآن. والساعة السادسة واتطمسون يذىب إلى اتظسجد 
إلى الساعة التاسعة العشاء تراعة. وبعد ذالك يذاكر واجباتو  لصلاة
 ).:120: أغستس: 27(اتظلاحظة: 
 .التعليم إختتام ج.
يم قد استنتاج من اتظادة كما كان اتظدس في أواخر عملية التعل
م في شائعة التي قال بها التلاميذ في يوميتو ىي حياتهالنشطة الأأن  سبق,
 إقامة الصلاة في اتظسجدمن سة, واستقامتهم البيت, أنشطتهم في اتظدر 
اتظدرس  اختتمفقط ثم  أما كان غتَىا زيادة من أنشطتهم اليومية تراعة
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رأ اتظدرس السلام والتلاميذ بقراءة اتضمدلة مع تلاميذه تراعة وق التعليم
العشرون  تعليمو في التاسع وختتم اتظدرس فرصة من عملية ا. و أجابو
 .):120: أغستس: 27(اتظلاحظة: دقيقة 
 ratniPالمزايا والنقصان من تنفيذ تعليم مهارة الكلام على كتاب"  . د
نور الهداية  الإسلامية "بالمدرسة المتوسطة barA asahabreb
 .سوراكرتا
 ratniPاتظزايا من تعليم مهارة الكلام على كتاب" قال اتظدرس أن 
اتظوضوعية في  ىي ىناك عدد من اتظفردات واتظفردات  " barA asahabreb
كل أبوابو ومنها فواكة, أدوات مدرسية ومأكولات. أما نقصانو فيكون 
التلاميذ إذا درسوا الباب الثاني فينسوا الباب الأول من الدرس الذي 
حفظ عليهم, ولذالك يردد اتظدرس إذا وجد التلاميذ مفردة في الباب 
: أغستس: 90الأول مناسبة في الباب الثاني ككلمة الطالب.(اتظلاحظة: 
 .):120
 المتوسطةبالمدرسة " barA asahabreb ratniPاستخدام كتاب"  .3
 .وما يتضمن فيه من الأبواب نور الهداية سوراكرتا الإسلامية
 .دوافع استخدامه . أ
اتظدرسة اتظتوسطة نور اتعداية التي تجعل  دوافعىناك 
, تلاميذفي ترقية مهارة الكلام لل كتاب اللغة العربية  ةستخداممسوراكرتا
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مؤسسة التي  درسة اتظتوسطة نور اتعداية سوراكرتازمأن اتظالأستاذ ج قال
في  " barA asahabreb ratniPكتاب" كون  وىي تكون فيها خصوصية
شبكة اتظدرسة كون تحت ظل دما تظدارس أخرى التي تمستخ اتظستبقل
 أيضا أن وىو قال ) في كل أنحاء إندونيسيا.TISJ( الأسلامية اتظتكاملة
الكتاب ىذا يجعل تزاسة لنا لتطوير كتب أخرى ىذا الاعتماد على 
آخر متعلق  كتاب  لة لتصنيفو للفصل السابع, الثامن, والتاسع وسه
مادة  " barA asahabreb ratniPكتاب" لك كانت في  مع ذ . وبالعربية
 ).:120: أغستس: 27موضوعية معينة من قبل (اتظقابلة: 
 .طريقة استخدامه . ب
 asahabreb ratniPاذ جزم أن طريقة استخدام كتاب " قال الأست
رد الفعل لشيئ القيام على بأولا طريقة المحاضرة  اتظدرس  استخدم" barA
كتاب " استخدام   طريقة لقصص وىلم جرا. " ولذاالقي بو من المحادثة, 
طرق عن معاىد وثانيا ب ستخدما كما   للمدرس" barA asahabreb ratniP
يذ عن رد الفعل لو فيستمر اتظدرس التعليم بطريقة معينة إذا فهم التلام
 .) :120: 00(اتظقابلة: أخرى أي طريقة مناسبة بمادة تعليمية
 .كيفية استخدامه  ج. 
 " barA asahabreb ratniP" قال الأستاذ جزم أن استخدام كتاب 
ليناسب  في عملية التعليم ترتيب وتدريج من صفحة أول إلى آخر
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. قد يقوم اتظدرس باتظراجعة في عملية تعليمو إذا وجدت "subaliSب"
التي تتعلق مادة في اتضال باتظاضية. على سبيل اتظثل إذا  مادة تعليمية 
كانت في عملية التعليم من ترلة إتشية في صفحة اتطمس عشر  مناسبة 
في صفحة اتطمس فتَاجع اتظدرس بها ليذاكر التلاميذ في حصة التعليم 
لة إتشية. واتعدف عن ذالك تأكيد التلاميذ في مادة اتظاضية من تر
 .) :120: 00(اتظقابلة: التعليم اتظاضية
سأل  " barA asahabreb ratniP" عن كيفية استخدام كتاب 
 ratniP" تلاميذه بالنظر والقرائة إلى ما يتضمن في كتاب اتظدرس أولا 
تظدرس أمثلة من وبعد ذالك أعطى ثانيا امن اتظفردات  " barA asahabreb
مفردة ككلمة"أسرة صاتضة" أمام تلاميذه. والدليل عنو ليعرفوا عما 
وبعد ذالك أمر  يتعلمون بو في ىذا اليوم قبل دخول مادة جديدة.
اتظدرس تلاميو ليجعلوا فرقة التعليم ويقوموا باتظناقشة وانتهوا عنها أمر 
 اتظدرس عليهم لإعادة اللقاء عما تعلموا بو.
وا على الواجبة السابقة فتأتي الواجبة التالية ىي اتضوار إذا انته
نص اتضوار في العربية كمايعن"الأسرة" بحيث يسأل التلاميذ بالتحدث ب
. أعطى اتظدرس عليهم فرصة ليتكلموا مع زملائهم قبل ذالك الكتاب
بعد ذالك تقدم التلاميذ مع زملائهم مثتٌ مثتٌ  تقدم أمام اتظدرس, و
درس ليتقيم عنهم. أمر اتظدرس تلاميذه آخرا ليقضوا أمام اتظ مبدلا
 .) :120: 00(اتظقابلة: " barA asahabreb ratniP" التمرنات في
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 ." barA asahabreb ratniPمؤلف كتاب "  . د
ىو  " barA asahabreb ratniP" كتاب الذي ألف  قال الأستاذ جزم 
سسة نور والأستاذ رشيد رضى وهما موظف في مؤ  الأستاذ تػمد سهادي
فقط بل   " barA asahabreb ratniP" كتاب داية سوراكرتا. ولا يؤلفان  اتع
 " barA asahabreb ratniP" أخرى أيضا. وليس كتاب  عربية كتب
مستخدما في اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية فقط بل في مدارس التي تكون 
هما تحت شبكة اتظدرسة الإسلامية اتظتكملة في جاكرتا وخارج جاوي وغتَ 
 .) :120: 00(اتظقابلة: من أنحناء أندونيسيا
 ." barA asahabreb ratniPمصادر مادة تعليمية في كتاب "  ه.
 " barA asahabreb ratniP" ىناك مصادر مادة تعليمية في كتاب 
ستماع, تدريب وتدرنات. ,حوار, قراءة, كتابة إتتكون من قواعد لغوية 
تأخذ من كتاب  " ratniP barA asahabreb" في كتاب  القوائد اللغوية
المجلد الأول ويزيد فيهاتظؤلف شرح لذاتو. واتظصادر  النحو الواضح
الأخرى من حوار, قراءة, كتابة إستماع, تدريب وتدرنات تأخذ من  
كتاب دروس الغة من كونتور ثم تناسب بمنهج شبكة اتظدرسة الإسلامية 
 ). :120: 00(اتظقابلة:"اتظتكملة
 ratniPكتاب" أخرى ما يتضمن فيو من أبواب   في ناحية
كتاب" , قال الأستاذ جزم أن ىناك مواد تتضمن في  " barA asahabreb
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الباب الأول اتضياة اليومية والباب الثاني يتعلم  " barA asahabreb ratniP
التلاميذ أولا عن ترلة إتشية وعن الفعل ثانيا ويتعلموا تدريجا من ترلة 
ترلة مفيدة حتي يفهموا كلا منها. وعن تػادثة ثانيا التي فعلية وإتشية و 
تهدف إلى ترقية مهاتهم بعضهم بعضا. والباب الثالث القرائة, إذا مهروا 
بها فيستمرون إلى الباب الثالث وىو التًترة أي ترترتهم في العربية 
 ).:120: أغستس: 27(اتظلاحظة:  وكتابتهم فيها صحيحا وجيدا
 .تحليل البحث .4
تظدرسة العامة ابوحوادتذن البحث  ء على حقائق ومظاىربنا
قد كان الباحث من اكتساب كل عليها  ,اتظتكملة نور اتعداية سوراكرتا
طرق بحثية من اتظقابلة, اتظلاحظة, والتوثيقية. الغرض من اتظقابلة استخدام 
التي يستخدمها الباحث نقل اتظعلومات شفويا من أطراف متعلقة عن 
تظدرسة العامة اتظتكملة نور اب "barA asahabreb ratniP " تاباستخدام الك
. أما الغرض من اتظلاحظة فاكتسب الباحث عن عملية اتعداية سوراكرتا
تعليم اللغة العربية حيث ينظر الباحث فيها نظرا عميقا فضلا عن 
استخدام الباعث على الطريقة الأخرى أي التوثيقية لتسجيل عملية 
 ربية في حجرة التدريس.تعليم اللغة الع
تحليل البحث حيث يقوم الباحث باتظقارنة الباحث وما يقوم بو 
ل اتظتعدد من نظرية حتي يص بتُ حقائق ميدانية من البحث وبتُ مصادر
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شيئا فشيئا ترتيبا كي يفهم كل اتصوانب بينهما. الأول قد فصل الباحث 
 ما من اتصوانب.
 ."barA asahabreb ratniP"تعليق التلاميذ عن الكتاب اتظدرسي  .1
"  barA asahabreb ratniPرأى ساتريا وديا بامونجكاس عن كتاب" 
وىذا القول عموما قد قضى على  واضح معناه واتظفردات كذالكأنو 
 أنشطتو من عملية للتلاميذ في كمرشد اتظعلموظيفة الكتاب اتظدرسي  
كما   وا بهاوتكسب واعلمعليهم أن تيوىرية التي توجب التعليم وكفاءتهااتص
 وأصحابو عن ذالك. pesAقال 
 ."barA asahabreb ratniP"طريقة تعليم اللغة العربية على الكتاب اتظدرسي  .0
عن طريقة تعليم اللغة العربية قد استخدم اتظدرس الطريقة اتظباشرة, 
من خلال أشياء حسية من ومن شواىدىا اتظدرس ألقى اتظادة التعليمية 
راسة, الكتاب, السبورة وغتَىا. والكل منها وسيلة حول التلاميذ كالك
إلى تلاميذه كي يتعرف معانى منها شفيا باستخدام اللغة للمدرس 
عن استًاتجية  afotsum lufiaySوىذه الطريقة قد اتفقت على قول  العربية.
تعليم مهارة الكلام حيث تكون اتظباشرة طريقة من طرق مستخدم 
 ليمية شفويا.للمدرس لالقاء اتظادة التع
من شواىد أخرى قد أمر إلى تلاميذه أن يقص أنشطتهم  و
تعليم مهارة اليومية أمام الفصل شفويا. ولكن ىذا الشأن ميل إلى 
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الكلام كهدف. والنقصان من عملية تعليم اللغة العربية لا يستخدم 
التلاميذ العربية وسيلة لالقاء اتظعلومات اتظتعلقة بأنشطتهم اليومية. 
اصل, إذا تعتمدنا على منظر نظريات أي أىداف تعليم مهارة واتض
 دلأن من أىداف تعليم مهارة الكلام عن عليو, الكلام فقد لم يصل
 .صحيحا نطقا العربية أصوات نطقالعبد الرتزن 
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 الباب الخامس
 الإختتام
 .الخلاصة .1
فيلخص بناء على مظاىر وحقائق وحوادث التي اكتسبها الباحث 
 الباحث :
تتكون تنفييذ تعليم مهارة الكلام بالكتاب المدرسي من ثلاثة  . أ
 خطوات إعداد :
 تنفيذ التعليم وتقييمو. اعدد المدرس خطة التعليم      
و خطة التعليم ).إن إعداد التعليم فأعد المدرس فيPPR(
ووسائلو وآلاتو. وتنفيذ التعليم يتكون من ثلاثة مراحل الأولى 
التمهيد الذي امتمى على السلام ونداء التلاميذ واحدا بعد 
واحد. لما كان في كشف الحضور وبيان المواد. والثانية إلقاء مواد 
التعليم باستخدام طريقة المباشرة . والثالثة اختتام يعكس فيو 
والتلاميذ عن تنفيذ التعليم. وأما التقييم فنفظو المدرس المدرس 
 يوميا وفي نصف الفترة وآخرىا.
اجيية التي يستخدمها المدرس في تعليم مهارة الكلام بالكتاب استر  . ب
   ."barA asahabreb ratniP" المدرسي
تعليم مهارة الكلام فهي أولا طريقة  فياجيية المدرس استر  أما
ى رد الفعل لشيئ لقي بو من المحادثة, القصص المحاضرة بالقيام عل
 "barA asahabreb ratniP"وىلم جرا. ولذا طريقة استخدام كتاب 
للمدرس كما استخدم بطرق عن معاىد وثانيا إذا فهم التلاميذ 
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عن رد الفعل لو فيستمر المدرس التعليم بطريقة معينة أخرى أي 
 طريقة مناسبة بمادة تعليمية.
 .الإقتراحات .2
المدرسة في البحث بعندما يقوم ىناك اقتراحات للباحث 
 . نور الهداية سوراكرتا الإسلامية المتوسطة
 ratniPللتلاميذ, أن تنفيذ تعليم مهارة الكلام بالكتاب المدرسي" . أ
" قد نفذ بجيد, ولكن ىناك نقصان منها لم يستخدم barA asahabreb
أمام الفصل, ولذالك  التلاميذ العربية عندما ألقى أنشطنهم اليومية
ينبغي عليو أن يدرب التكلم بالعربية تدرجا تحت إشرافف المدرس كي 
 .يتعود بو
 ratniPللمدرس, أن عملية تعليم مهارة الكلام بالكتاب المدرسي" . ب
" ناحية قد نفذت بجيد ولا نقصان لو لأن الطريقة barA asahabreb
ث الإقتراح الزائدة المسخدمة لو موافقا للمبتدئين, ولكن يعطي الباح
عليو  وىي عن مادة التعليم, فينبغي على المدرس أن يلقي أسم 
" الذي barA asahabreb ratniP الإشارة فقط لأن الكتاب المدرسي"
 يوزعو المدرس إلى تلاميذه مستوى صعوبة مختلفة لو.
 
 
 المراجع
  .الدراجع العربية1
مشكلات تعليم مهارة الكلام في مدرسة الإرشاد  .2114أزهري يعقوب,  
. البحث لا ينشر. ما لانج: جامعة رة: صعوبات وحلولالإسلامية بسنغافو 
 لانج.مولانا مالك إبرهيم الإسلامية الحكومية ما 
 .منهجية البحث العلميمانبو جيدر, بدون سنة. 
فوية لترقية مهارة الكلام لدي فعالة الطريقة السمعية الش .1114إرسال أمين, 
. البحث لا ة بكنباروالتلاميذ بالصف الثاني في الددرسة الثناوية بمعهد الدنور 
 تنشر. رياو: جامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو.
في كتاب  اسةالكتاب الددرسي وأثره في النمو الدعرفي در  .2114ينة سلمي, ياسم
 كر.بسكرة: جامعة محمد حيضر بس .اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدائ
الدهارات اللغوية وأثرها في النمو اللغوي عند تلاميذ  . 2114فطيمة سليمني, 
 محمد حيضر بسكر. جامعة. بسكرة: السنة الخامسة ابتدائ
. يم الإبتدائكتساب مهارة الكتابة في التعلا 2114تريكي ونجوى عبادة,  فريدة
 سة: جامعة العربي التبستب
ديداكتيكي:بين إنتاج الدعارف الكتاب الددرسي والنقل ال .1114عبد الحق منصر, 
 .إنتاج القيم والإيديولوجيا الإجتماعية وإعادةالددرسية 
أهمية الكتاب الددرسي في العملية حسان الجيلاني ولوحيدي فوزي, بدون سنة ـ 
 ادي .. جامعة الو  التربوية
 تعليم مهارة الكلام لدي اللأطفال بالددخل الإتصالي. 1114أري كنتيا نينجروم, 
تنشر. مالانج: جامعة مولانا مالك إبراهيم  . البحث لاهيمسعند ديل 
 مالانج. الإسلامية الحكومية
. مجلة العلوم الإنسانية الدقابلة في البحث الإجتماعي. 4114نبيل حميشة, 
, منهج الوصفي والوثاعقيه, 1221العزيز البيعة ,بد هند ع الإجتماعيةو 
 قسم إدارة وتخطيط تربوي.
. جامعة دور الكتاب الددرسي في الإرتقاء بالعملية التعليميةيونس, بدون سنة.
 الزيتونية.
صفتها للتلاميذ معايير جودة الكتاب الددرسي وموا,2114درويش حلس داود,
 .كلية التربية. جاميعة تلإسلاميةالدني الأساسيةالدرحلة 
 11 loV. ARAKO.سيكولوجية تدريس مهارة الكلام,1114,irdnaivoR
 . دار الفكر قاهرةالدهرات اللغوية. 2114رشدي أحمد طعيمة.
 الناطقين لغير العربية اللغة تعليم مواقع تقييمه, 2121عبد الله اب سعد الصرامي,
. قسم علم اللغة التطبيقي. اللغوية هاراتالد ضوء في العالدية الشبكة على بها
 جامعة إمام محمد بن سعود الإسلامية
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PEDOMAN WAWANCARA 
PertanyaanuntukKepalaSekolah di SMPIT NurHidayah Surakarta. 
1. Siapa yang dulupertama kali punyainisiatifuntukmendirikansebuah SMPIT 
NurHidayah Surakarta (disini) ? 
2. A). Kemudian, dia (Yang mendirikan) sebuah SMPIT NurHidayah 
Surakarta, jadiapa ? 
B). AtauKepalaDesaatauagen JSIT atau orang yang terkaya di 
wilayahituatauapa ? 
3. Alasanmengapamemilih di Surakarta atauSolo ,pertimbangannyaapa ? 
4. Siapa yang punyapandanganpertamauntukmendirikansebuahSMPIT 
NurHidayah Surakarta (disini) ? 
5. Mengapaataukenapamendirikansebuah SMPIT NurHidayah Surakarta 
(disini) ? 
6. BerdirinyasebuahSMPIT NurHidayah Surakarta ini, tahunberapa ? 
7. Apaalasanutamadantujuanmendirikan di Surakarta atauSolo ? 
8. Bagaimana proses pendidikannya disebuah SMPIT NurHidayah 
Surakarta(disini) ? 
9. Kapansebuah SMPIT NurHidayah Surakarta (disini)mulaididirikan ? 
10. DimanalokasisebuahSMPIT NurHidayah Surakartaini? 
Pertanyaanuntuk Guru Bahasa Arab di SMPIT NurHidayah Surakarta. 
1.  Siapapengarangbukupelajaran “PintarBerbahasa Arab”  tersebut ? 
2. Tahunberapa, yang mengarangbukupelajaran “PintarBerbahasa Arab” 
tersebut ? 
3. Tujuandarimengarangbukupelajaran “PintarBerbahasa Arab” ituapa ? 
4. Apabukupelajaran “PintarBerbahasa Arab” untukkelas VII atauadakelas 
yang lain (Selainkelas VII) ? 
5. SecaraUmum, isinyadaribukupelajaran “PintarBerbahasa Arab” 
isinyatentangapasaja ? 
6. Kenapamemilihbukuiniyaitubukupelajaran “PintarBerbahasa Arab” 
untukpembelajaranbahasa Arab dandijelaskanalasannya ? 
7. Bagaimanacarapenggunaanbukupelajaran “PintarBerbahasa Arab” ? 
8. Metodeapasaja yang digunakandalammemakaibukupelajaran 
“PintarBerbahasa Arab” ? 
9. Siapasaja yang menyusunbukupelajaran “PintarBerbahasa Arab” ? 
10. Untukmateridalambukupelajaran “PintarBerbahasa Arab”, 
apakahdiambildaribukubahasa Arab di dalam (SMPIT NurHidayah 
SKA)/Motif sendiri ? 
11. Untukbukupelajaran”PintarBerbahasa Arab” 
inicarapenggunaannyaapakah, misalkan 
:mulaidariawalteruskemudianpertemuanselanjutnyamulaidarihalaman 8 
ataumulaidarihalaman 5 kemudianhalaman 6 ataubagaimana ? 
PertanyaanuntukSiswakelas VII di SMPIT NurHidayah Surakarta. 
1. ApakahAndamenyukaipembelajaranbahasa Arab 
dalamkemampuankemahiranberbicarabahasa Arab 
dalammenggunakanbukupelajaran “PintarBerbahasa Arab”  ? 
2. Bagaimana Guru mengajarkanbahasa Arab 
denganmenggunakanbukupelajaran “PintarBerbahasa Arab” ini ? 
3. Berbicarabahasa Arab apasaja yang 
seringdigunakandalampembelajaranbahasa Arab ini yang 
dilakukanolehUstadzdalammenggunakanbukupelajaran”PintarBerbahasa 
Arab” ? 
4. Apakah media pembelajaranbukupelajaran “PintarBerbahasa Arab” yang 
digunakaninisudahmemadai, apakahhanyamemakaibukusaja / ada yang 
lain, ada media pembelajaranseperti : LCD / di luar, misalkan ; 
bendainidtunjukTamanbahasaArabnya ٌَةقْيِدَح, apakahadaitu ? 
5. Metodeapa yang paling seringdigunakan Guru 
dalampenyampaianmateritersebut ? 
6. ApakahAndamenyukaimetode yang digunakan Guru dalammengajar yang 
tadiitu ? 
7. ApakahAndamengalamikesulitandalampembelajaranbahasa Arab 
dalammenggunakanbukupelajaran “PintarBerbahasa Arab” 
untukSiswakelas 7 ini ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN OBSERVASI 
Aktivitas Hal yang diamati 
Observasitempat -Lokasidanlingkungansekitar SMPIT 
NurHidayah Surakarta. 
-Keadaan SMPIT NurHidayah 
Surakarta. 
ObservasiPelaksanaan -Pelaksaanaan Program 
pembelajaranbahasa Arab. 
 
 
PEDOMAN DOKUMENTASI 
1.Foto – fotoruang Tata Usaha di SMPIT NUR HIDAYAH SURAKARTA. 
2.Bukupelajaran “PintarBerbahasa Arab” padakelas VII di SMPIT NUR 
HIDAYAH SURAKARTA. 
3.ParaSiswamendengarkankultumdariustadznyasetelahmelaksanakansholatdzuhur
secaraberjamaah di Masjid dekatdengan SMPIT NUR HIDAYAH 
SURAKARTA. 
4.Foto – fotoPenelitimewawancaraisalahsatusiswa yang berprestasi di kelasnya. 
5.Tampakdariutarayaitugerbang SMPIT NUR HIDAYAH SURAKARTA. 
6.Salahsatusiswa SMPIT NUR HIDAYAH SURAKARTA yang 
berprestasimendapatkanmedaliperunggupadamatapelajaranMatematika. 
7.Penelitisedangmewawancaraisalahsatukepalasekolah di SMPIT NUR 
HIDAYAH SURAKARTA. 
8.Gurubahasa Arab sedangmenerangkanmateribahasa Arab di kelas VII Putri. 
9.Foto – fotosuasana di kelas VII 
Putriketikasedangmemperhatikanpelajaranbahasa Arab. 
10.Jadwal Guru bahasa Arabpadakelas VII & VIII baikputramaupunputri. 
11.Macam – macambenda yang ditunjukpadasaatpraktekpembelajaranbahasa 
Arab. 
 
 
 
FIELD NOTE I 
CatatanLapangan. 
Pengamatan / Wawancara :Wawancara. 
Hari / Tanggal : Jum’at , 12 April 2019. 
Waktu : 10.30 – 11.30 WIB. 
Tempat :RuangKepalaSekolah (Kepsek). 
Informan :KepalaSekolah. 
Pengampu : - 
Deskriptif. 
SebelumnyaSayasudahmemintaizinkepadaUstadzBangunselakuHumas&menyerah
kansuratizinpenelitian di Ruang TU di SMPIT NurHidayah Surakarta 
untukmelakukanpenelitian yang berkaitantentang 
“PelaksanaanPembelajararanMaharohKalamDenganBuku “PintarBerbahasa  
Arab” UntukSiswaKelas 7 Di SMPIT NurHidayah Surakarta PadaTahun 
2018/2019”. 
           Di sebuahRuangKepalaSekolah SMPIT NurHidayah Surakarta, 
SayamelakukanwawancaradenganKepalaSekolah, antara lain sebagaiberikut : 
Peneliti :Assalamu’alaikumWarahmatullahiWabarakatuh.  Ustadz 
?SebelumnyaSayamohonma’afapabilatelahmenggangguUstadz. 
Ustadz :Wa’alaikumussalamWarahmatullahiWabarakatuh. Tidak Mas 
tidakmengganggu, kalauboleh tau adaperluapaMas ? 
Peneliti :BeginiUstadz, Sayakemarinitusudahmelakukanwawancaradengan Guru 
Bahasa Arab terkaitdenganjudulpenelitianSaya. 
KemudianiniinginmelakukanwawancaradenganUstadzselakuKepalaSekolahsebag
ai data bahanuntukpembuatanskripsiSaya. 
Ustadz :Iya, silahkansaja, apapertanyaannya ? 
Peneliti :Pertanyaanyang pertamaini, 
bagaimanasejarahberdiridanberkembangnyaSekolahini ? 
Ustadz : SMPIT NurHidayahitudidirikantahun 2004 
sebagaiberkelanjutanpendidikandari SDIT NurHidayah,kalausekarangdari 2018, 
ya 2019 barusekitar 14,15 tahun di 
SekolahiniberusahamenggabungkanantarakurikulumSekolahislamterpadudankurik
ulumdinas/ 
 
 
kurikulumnasionalyaitudicobauntukdilakukanislamisasidilakukanuntukmemasukk
annilai – nilaiislamdalampembelajaran. 
Peneliti :Pertanyaanselanjutnya yang keduaini, apavisimisi yang 
ingindiwujudkanolehSekolahini ? 
Ustadz :Misinyayaterwujudnyagenerasiislam yang cerdas, kreatif, mandiri, 
&berakhlaqmulia. Nah misinyaada 10, meliputitentang 
:keteladanankemudianislamisasi, mengembangkanbakat, dan lain – lain. 
Peneliti :Pertanyaanselanjutnya yang ketigaini,sepertiapatatatertib di Sekolahini ? 
Ustadz :Tata tertib ? tatatertib Guru, tatatertibSiswa / Banyak, tatatertibnya, nah 
yang ditanyakenapa ? Kita (Ustadz&Ustadzah) 
itutatatertibSekolahyaadatatatatertibGuru ,adatatatertibSiswa. Tata tertib Guru 
yadiantaranya :”Menjaditeladan, tidakmerokok, tidakpacaran, 
datingkemudiantepatwaktu, membuatperangkatpembelajaran, dan lain sebagainya. 
KalautatatertibSiswayasamaantara lain sebagaiberikut : Siswamenghormati Guru, 
tidakmelanggaraturan – aturanketentuanSekolah, datangdisiplintepatwaktu, 
kalaudiuraikanbanyakitu yang jelasmemangkitaaturada point -  point 
tertentuadapenegakankedisiplinan, kalaumelanggaradahukuman. 
Peneliti :Pertanyaanselanjutnya yang keempatini, bagaiamanakeadaan Guru, 
Karyawan, danSiswa – Siswi di Sekolahini ? 
Ustadz :Keadaanapanya ?keadaanpendidikannya, keadaanekonominya / 
keadaanapanya ? kalaudisini (SMPIT) keadaanpendidikan : minimal S1, ada yang 
sudah S2, ada yang proses S3 begitu (Keadaanpendidikan) jumlahnyaada50, 
jumlahnyakalau total ditambahtenagapendidikanada  72, gurunyaada 53. 
Peneliti :Pertanyaanselanjutnya yang kelimaini, kurikulumapa yang digunakan di 
Sekolahini ? 
Ustadz :KurikulumNasional / kurikulum K–13 dankurikulumJSIT 
(JaringanSekolah Islam Terpadu). 
Peneliti : Pertanyaanselanjutnya yang keenamini, 
MenurutBapakselakuKepalaSekolahbagaimanamenanggapitentangpembelajaranb
ahasa Arab bagiSiswakelas 7 yang belummempelajaribahasa Arab sebelumnya ? 
Ustadz :Bahasa Arab itupentingkarenakitamaumengajarkan AL –Qur’an 
sebagaipedomanhidupmau, tidakmauharusdiajarkansekarang.  Untukkelas 7 
demikianjugasamadisini (SMPIT) untukdiwajibkanbelajarbahasa Arab. 
 
 
Peneliti :Pertanyaanselanjutnya yang ketujuhini, apakahsemua Guru bahasaArab 
disinidalampembelajarannyamenggunakanbuku ”PintarBerbahasa Arab” ? 
Ustadz :Iya. 
Peneliti :Pertanyaanselanjutnya yang kedelapanini, 
apalandasandantujuanmenggunakanbuku “PintarBerbahasa Arab” ? 
Ustadz :Ya, agar Siswabisa menguasaibahasa Arab baikitudaridalamsisi : 
Percakapan, jugadalamsisitulis – menulisbahasaArabjadimemahamibahasa Arab 
baiklisanmaupuntulisan. 
Peneliti :Pertanyaanselanjutnya yang kesembilan, yang terakhirini : 
Bagaimanakondisibuku “PintarBerbahasa 
Arab”iniuntukmeningkatkankemampuanberbicarabahasa Arab ? 
Ustadz :KondisinyaSaya (KepalaSekolah) belum tau, ini yang 
jelasSiswapegangbuku 1. BukuPintardikembangkanoleh Guru sendiri (SMPIT) 
dandigunakanolehSekolah – sekolahislamterpadugitu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE II 
CatatanLapangan. 
Pengamatan / Wawancara :Wawancara. 
Hari / Tanggal :Rabu , 08 Mei 2019. 
Waktu : 13.00 – 13.30 WIB. 
Tempat :Ruang Tata Usaha (TU). 
Informan : Guru Bahasa Arab. 
Pengampu :  - 
Deskriptif. 
SebelumnyaSayasudahmemintaizinkepadaUstadzBangunselakuHumas&menyerah
kansuratizinpenelitian di Ruang Tata Usaha di SMPIT NurHidayah Surakarta 
untukmelakukanpenelitian yang berkaitantentang 
“PelaksanaanPembelajararanMaharohKalamDenganBuku “PintarBerbahasa 
Arab” UntukSiswaKelas 7 Di SMPIT NurHidayah Surakarta PadaTahun 
2018/2019”. 
           Di sebuahRuang Tata Usaha SMPIT NurHidayah Surakarta, 
Sayamelakukanwawancaradengan Guru bahasa Arab, antara lain sebagaiberikut : 
Peneliti :Assalamu’alaikumWarahmatullahiWabarakatuh.  Ustadz 
?SebelumnyaSayamohonma’afapabilatelahmenggangguUstadz. 
Ustadz :Wa’alaikumussalamWarahmatullahiWabarakatuh. Tidak Mas 
tidakmengganggu, kalauboleh tau adaperluapaMas ? 
Peneliti :BeginiUstadz, 
SayahariiniituinginmelakukanwawancaradenganUstadzselaku Guru bahasa 
Arablagisebagai data 
bahanuntukpembuatanskripsiterkaitdenganjudulpenelitianSaya.  
Ustadz :Iya, silahkansaja, apapertanyaannya ? 
Peneliti :Pertanyaan yang pertamaini,bagaimanakah proses pembelajaranbahasa 
Arab dalamkemampuankemahiranberbicarabahasa Arab 
dalammenggunakanbukuPintarBerbahasa Arab untukSiswakelas 7 ? 
Ustadz 
:UntukMaharotulKalamKemahirandalamBerbicarabiasanyainiseringkitapraktekka
n di khiwar (Percakapan) awalnyakitabacabersama – samadulu oh awalnyasaya 
(Guru Bahasa Arab) dulubaca, anak -  anak (Siswa&Siswi) 
mendengarkansetelahitusayabacaanak – anakmenirukankemudian 
 
yangketigaanak – 
anaksayamintauntukmempraktekkankhiwartadidenganmenggantinama yang 
adadisitu, misalnya : 
namanyaKholiddenganMus’abmakadigantinamaanaknyapresiden, 
sayakasihwaktubeberapamenitkemudianpraktekkedepan 2 – 2 
biasanyadengantemansebangkunyasebelahataubelakangnyauntukmelatihberbicara
anak – anak. 
Peneliti :Pertanyaanselanjutnyayang keduaini,kendalaapasaja yang 
andahadapidalammengajarbahasa Arab bagiSiswa yang 
belummahirberbicarabahasa Arab sebelumnya ? 
Ustadz :Iya, Kendalanyatentuada : merekabiasanyasulituntukmenghafal yang lain 
sudahpadamaju, diabelummajusendiriataumungkinanak – anak yang 
penguasaankosa – katanyaitukurangini yang biasanyamohonma’afdari SD 
Negeriduluiniagaksulituntukmengikuti, kalaudari SDIT itumungkinagakmudah, 
kalaudari SD Negeriagaksulitkarenamereka (Siswa&Siswi) 
sebelumnyatidakpernahmendapatkanpelajaranbahasa Arab tersebut di sekolah (SD 
Negeri). 
Peneliti :Pertanyaanselanjutnyayang ketigaini,upayaapa yang 
andalakukanuntukmengatasikendala – kendalatersebut ? 
Ustadz :Ya, 
upayanyakitaharusmemperlakukanbedadengananaktersebutkarenakemampuannya
bedadengankemampuananaktersebut, kita (Guru Bahasa Arab) kasihwaktuagak 
lama dalammempersiapkanuntukmempraktekkanpercakapantadiitu. 
Peneliti :Pertanyaanselanjutnyayang keempatini, 
bagaimanaresponSiswaterhadappembelajarantersebut ? 
Ustadz :Responsiswa Alhamdulillah baik. 
Peneliti : Pertanyaanselanjutnyayang kelimaini, yang terakhirini : 
ApaharapanBapakdenganadanyapembelajaranbahasa Arab 
dalamkemampuankemahiranberbicarabahasa Arab 
dalammenggunakanbukuPintarBerbahasa Arab untukSiswa yang 
belummahirberbicarabahasa Arab sebelumnya ? 
Ustadz : YaharapanSaya (Guru Bahasa Arab) 
nantimerekasecaramandiriitumengejarketertinggalannyamakadalampenguasaanko
sa – kata misalnya, dalam (Penulisan) menulis Arab makatidakterbiasa di 
SDnyadulusehinggaperlubanyaklatihanmandiribaikitukemampuanmenulis, 
membaca, 
&berbicaramerekaharusbanyaklatihansecaramandiriuntukmengejarketertinggalan
merekadariTeman – Teman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE III 
CatatanLapangan. 
Pengamatan / Wawancara :Wawancara. 
Hari / Tanggal :Kamis , 09 Mei 2019. 
Waktu : 11.00 – 11.30 WIB. 
Tempat : Di TerasRuangKelas VII C. 
Informan :SiswaKelas VII C. 
Pengampu : - 
Deskriptif. 
SebelumnyaSayasudahmemintaizinkepadaUstadzSuhadiselaku Guru bahasa Arab 
di SMPIT NurHidayah Surakarta untukmelakukanobservasi (Pengamatan) di 
RuangKelas VII C. SehabisituSayamemilihsalahsatuSiswayang 
sudahmengikutiujian di Kelasnya, yang rata - rata rangking 2. 
          Di sebuahTerasRuangKelas VII C di SMPIT NurHidayah Surakarta, 
SayamelakukanwawancaradenganSiswaKelas VII C, antara lain sebagaiberikut : 
Peneliti :Assalamu’alaikumWarahmatullahiWabarakatuh. Mas 
?SebelumnyaSayamohonma’afapabilatelahmengganggu, Masnya. 
Siswa :Wa’alaikumussalamWarahmatullahiWabarakatuh. Tidak Mas 
tidakmengganggu, kalauboleh tau adaperluapaMas ? 
Peneliti : Begini Mas, SayahariinitadisudahmelakukanObservasi(Pengamatan) di 
Kelasmuitu, sekarangmintabantuannyauntukbisamelengkapi data 
bahanuntukpembuatanskripsiterkaitdenganjudulpenelitianSaya.  
Siswa :Iya, silahkan. 
Peneliti :Sebelumnyasebutkannamalengkap, namapanggilan, kelas, 
&nomerabsenya. Mas ? 
Siswa :Ya, untuknamalengkapSaya ; Muhammad FauzanRizqy Putra, 
namapanggilan ; Fauzan, kelas ; 7C, nomerabsen : 22. 
Peneliti : PerkenankanNamaLengkapSaya ; Muhammad Imadulhaqqi, 
namapanggilan ; Imad, Jurusan ; PendidikanBahasa Arab, Kuliah ; di IAIN 
Surakarta. Iyauntukperkenalancukup, selanjutnyalangsungkepertanyaanya, Mas. 
 
Siswa:Iya, silahkan. 
Peneliti :Pertanyaan yang pertamaini,apakahandamenyukaipembelajaranbahasa 
Arab dalamkemampuankemahiranberbicarabahasa Arab 
dalammenggunakanbukuPintarBerbahasa Arab ? 
Siswa :Suka. 
Peneliti :Pertanyaanselanjutnyayang keduaini,bagaimana Guru 
mengajarkanbahasa Arab denganmenggunakanbukuPintarBerbahasa Arab ini ? 
Siswa :BiasanyaUstadzitukalaumengajarkanbukubahasa Arab itusangatbagus, 
mahir, kalauberbicarajugabagusgitu. 
Peneliti :Pertanyaanselanjutnyayang ketigaini,berbicarabahasa Arab apasaja yang 
seringdigunakandalampembelajaranbahasa Arab ini yang 
dilakukanolehUstadzdalammenggunakanbukuPintarBerbahasa Arab ? 
Siswa :MateriPembelajaranbahasa Arab, contohnya ;  
             1. ُدَمَْحأ ُح َِرتَْسي   =Ahmad sedangberistirahat. 
             2.مْلِع ََشَطأ  =Ilmisedanghaus. 
        3. ُّدَُجي ُّدَِختَْثي       = Kakeksedangbanguntidur. 
Peneliti :Pertanyaanselanjutnyayang keempatini, apakah media 
pembelajaranbukuPintarBerbahasa Arab yang digunakaninisudahmemadai, 
apakahhanyamemakaibukuini / ada yang lain, ada media pembelajaranseperti : 
LCD / di luar, misalkan ; bendainidtunjukTasbahasaArabnya  ِقَح ٌَةبْي , apakahadaitu ? 
Siswa :Selainmemakaibukubiasanyakadang – kadangmemakai LCD 
gitudenganmemperlihatkanmaterinya. 
Peneliti :Pertanyaanselanjutnyayang kelimaini, Metodeapa yang paling 
seringdigunakan Guru dalampenyampaianmateritersebut ? 
 
Siswa :BiasanyaUstadzkalaumengajarpastimenunjuksalahsatumisalnya : 
kalauadasoalsuruhmenjawabsoalitu. 
Peneliti :Pertanyaanselanjutnyayang keenamini, apakahAndamenyukaimetode 
yang digunakan Guru dalammengajar yang tadiitu ? 
Siswa :Suka. 
Peneliti :Pertanyaanselanjutnyayang ketujuhini, yang terakhirini : 
ApakahAndamengalamikesulitandalampembelajaranbahasa Arab 
dalammenggunakanbukuPintarBerbahasa Arab untukSiswakelas 7 ini ? 
Siswa :Sebenarnyakadangkesulitan, kadangtidakkesulitantapikalaubelajar yang 
giat,Insyaallahbakalanbisa. 
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